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D E HOY 
Madrid, Abril 17. 
EEGRESO D E L REY 
E l sábado por la tarde regresó el 
R«y á Madrid. 
T R A N Q U I L I D A D 
Ayer transcurrió el dia con com-
pleta tranquilidad á pesar de los 
anuncios de desorden que habían 
circulado. 
L a manifestación proyectada por 
los obreros se redujo al depósito de 
coronas sobre la tumba de los traba-
jadores que fallecieron á consecuen-
cia del hundimiento de uno de los 
depósitos del acueducto del Lozoya. 
ELOGIOS A U N L I B R O 
E l Heraldo de Madrid ha publica-
do un artículo elogiando un libro 
recientemte publicado, cuyo autor, 
el Sr. Lluria, es cubano. 
N A U F R A G I O 
E n las costas de Asturias ha nau-
fragado el vapor español Pedrosa, 
salvándose el pasaje y la tripulación. 
LOS REYES DE I N G L A T E R R A 
Telegrafían de Mahón que el Key 
Eduardo V I I y la Reina Alejandra, 
de Inglaterra, salieron de aquel 
puerto con dirección á Argel. 
L a D i s c u s i ó n p u b l i c ó e l v i e r -
nes u n a c a r t a m u y a g r e s i v a d e l 
C o m a n d a n t e S r . A n d r é c o n t r a 
los r e p r e s e n t a n t e s q u e se l l e v a r o n 
d e l A y u n t a m i e n t o e l e x p e d i e n -
te de m a r r a s . 
Y l a m i s m a D i s c u s i ó n p u b l i c ó 
a y e r u n a c a v i a de d i c h o s r e p r e -
s e n t a n t e s t a n a g r e s i v a 6 m á s q u e 
l a d e l S r . A n d r é . 
M a l h i z o L a D i s c u s i ó n a l p r o -
h i j a r l a c a r t a d e l C o m a n d a n t e ; 
pero t o d a v í a f u é p e o r s u e c u a n i -
m i d a d a l i n s e r t a r e n s u s c o l u m -
n a s l a d e l g e n e r a l , c o r o n e l e s e tc . 
Y n o p r e c i s a m e n t e p o r q u e e n 
e s ta ú l t i m a se d i j e s e n a t r o c i d a -
des c o n t r a e l S r . A n d r é , s i n o p o r -
q u e se d e c í a n á l a v e z c o n t r a e l 
E j e c u t i v o q u e L a D i s c u s i ó n t i e n e 
el d e b e r de d e f e n d e r a ú n á r i e s -
go d e s u v i d a , p u e s p a r a eso y 
n o p a r a q u e a l p r i m e r d i s p a r o 
a b a n d o n e e l c a m p o a l e n e m i g o 
l e h a n d a d o e l m a n d o de l a s 
f u e r z a s l ea les . 
E s v e r d a d q u e L a D i s c u s i ó n 
p r e c e d i ó l a c a r t a de los r e p r e s e n -
tan te s d e estas p a l a b r a s : 
Ahora bien, queremos hacer constar, 
de una vez, decididamente, que no pu-
blicaremos ninguna otra carta que se 
nos envíe sobre este asunto, pues no es 
posible que nosotros rompamos con 
nuestra norma, con nuestro fidelísimo 
programa, de ser, ante todo, defenso-
res y sostenedores de la solidaridad cu-
bana; y no cumplir íamos nuestra pa-
triótica misión, si seguimos haciéndonos 
eco, con virtiéndonos en receptáculo de 
violencias que pueden llegar á extrali-
mitarse, al correr de la pluma, y tras-
pasar los moldes que fijan en sus escri-
tos, los periódicos, que, como nosotros, 
gozan de todo prestigio y toda seriedad. 
E s v e r d a d , r e p e t i m o s , q u e á l a 
c a b e z a d e l a v i o l e n t í s i m a c a r t a 
i n s e r t ó ese confíteor; pegro m á s le 
v a l i e r a h a b e r s e rajado e n s i l e n -
cio , p o r q u e eso so lo s i r v i ó p a r a 
q u e e n L a Lucha p r o r r u m p i e r a n 
e n ta le s c a r c a j a d a s q u e h a s t a e n 
l a p l a z u e l a d e l a c a t e d r a l se o í a n . 
E n l a r e d a c c i ó n d e l b a t a l l a d o r 
c o l e g a de l a c a l l e de O ' R e i l l y d e -
c í a n á gr i tos : 
" E l p e r r o se t r a g ó l a e s p o n j a " 
Y n o s o t r o s " s i n t r a s p a s a r lo s 
m o l d e s q u e fijan e n s u s e s c r i t o s , 
los p e r i ó d i c o s q u e , c o m o n o s o t r o s , 
g o z a n d e todo p r e s t i g i o y t o d a 
s e r i e d a d " , e x c l a m a m o s : 
¡ Q u é a m i g o s t i enes , B e n i t o ! 
P e r o c o m o t o d o t i e n e r e m e d i o 
e n este m u n d o , us t edes v e r á n co -
m o m a ñ a n a se s a l v a L a D i s c u s i ó n 
d e r r a m a n d o sobre n o s o t r o s l a i n -
m e n s a c a n t i d a d d e b i l i s q u e l e 
h i c i e r o n t r a g a r e l g e n e r a l , los co-
r o n e l e s y d e m á s c o m p a ñ e r o s de 
a r m a s q u e s i n c o n s i d e r a c i ó n a l -
g u n a l e o b l i g a r o n á c a n t a r l a p a -
l i n o d i a . 
D e r i v a c i ó n q u e a c e p t a r e m o s 
gus tosos p o r t a l de q u e h a y a p a z 
y se s a l v e " l a s o l i d a r i d a d c u b a -
n a " , q u e es l o q u e a n t e t o d o y 
y sobre t o d o p r e o c u p a á L a D i s -
cus ión . 
R O N 
10 de A b r i l 
En Londres ha causado penosa i m 
presión una noticia: la de haber subido 
el precio del caviar, como consecuencia 
de la guerra ruso-japonesa. E l partido 
de la gente que come bien, partido nu-
meroso en Inglaterra, no contaba con 
esta contrariedad. Ahora resulta que el 
ruso, tan despreciado, hace más por los 
paladares británicos, que el simpático 
japonés, el cual no ha contribuido á en-
riquecer el repertorio gastronómico. Y , 
así, para que el caviar baje, se seguirá 
pidiendo al Czar, desde Londres, con 
mucha necesidad, que vaya á la paz. 
Eso del caviar ha ablandado tanto á 
los ingleses que hasta hablan bien del 
almirante ruso Eojestvensky, 
E l año pasado, cuando el incidente 
del mar del ÍÑTorte, lo declararon un fo-
ragido; ahora reconocen que es un es-
tratega, porque ha logrado pasar por el 
Estrecho de Malaca, con su escuadra y 
burlar la vigilancia. ¿Pero es, además, 
un táctico? Según lí>s peritos navales 
ingleses, eso tiene que probarlo en el 
redondel, esto es, cuando pelee contra 
Togo; quien sí ha probado que sabe su 
oficio. El Sun, de í íueva York, que 
es muy anti-ruso, dice que Togo tendrá 
que habérselas con un. antagonista 
más formidable que los que ha comba-
tido hasta ahora". 
Cuanto menor sea el desequilibrio 
entre el poder de las dos escuadras y la 
capacidad de los dos almirantes, tanto 
mayor será el méri to del vencedor. Co-
mo en este país se lee mucho y desd-
hace tres días, se sigue con vivísimo 
interés los movimientos de las dos ño-
tas, hay fuerte consumo de mapas; á los 
de Mandchuria y Corea los han reem-
plazado los de los mares de la China y 
del Japón. Nombres que antes sólo eran 
conocidos de los geógrafos^ han adqui-
rido, de pronto, notoriedad; y el hom-
bre de la calle se ha enterado de que 
hay unas islas Anambas, cerca de Sin-
gapore y que Macassar, no es sólo un 
aceite para el cabello, si que, también, 
an Estrecho, entre Borneo y las Céle-
bes. Y han vuelto á estar en los carte-
les aquellas islas Pescadoras, que tuvie-
ron una semana de celebridad, hace 
afíos, cuando el almirante Courbet las 
ocupó, durante una cuasi guerra entre 
Francia y China. Un perito vaticina 
que en las Pescadoras se da rá un com-
bate. En la espera de sucesos tan i m -
portantes y tan dramáticos, la polít ica 
interior está aquí encalmada. E l Presi-
dente Eooserelt sigue de caza; y los 
días que no mata osos, pronuncia dis-
cursos cortos y bien pensados, en los 
cuales recomienda al pueblo americano 
que la grandeza nacional trae deberes 
que cumplir. 
Sobre un asunto han discurrido pe-
riódicos y revistas en estos úl t imos me-
ses, que, ahora no os más que tema aca-
démico, pero que no ta rdará en serlo de 
actualidad y exigir que los partidos 
pongan manos en él. Se trata de la in-
migración. Siguen viniendo hordas de 
Europa y prefieren, por lo general, es-
tablecerse en las grandes ciudades á i r 
á trabajar á los campos, que es donde 
más se necesitan braceros. 
Ahora, cada inmigrante paga, al en-
trar en este país, un impuesto de dos 
pesos. Se ha pensado en aumentarlo 
hasta 10, 20 6 25; con lo que se restrin-
giría la cantidad y se mejoraría la ca-
lidad de la inmigración. El dinero que 
se recaudase se dest inaría á comprar 
tierras en el Sur, el Oeste y el Sudoes-
te, para vendérselas, con grandes facili-
dades de pago, á los inmigrantes. De 
este modo se fomentaría la población 
rural y el aumento de la población ur-
bana no sería tan rápido como es hoy. 
A Cuba le convendría que este plan 
ú otro, por el eual se pusieran trabas á 
la inmigración, se aplicase en los Esta-
dos Unidos. No todos, n i los más de los 
europeos que no pudiesen entrar aquí, 
i r ían á Cuba. Muchos de ellos preferi-
rían emigrar á la América del Sur; pe-
ro, en fiu, algunos optarían por Cuba; 
y se podría hacer un arreglo entre los 
gobiernos de la Habana y de Washing-
ton, ó con las líneas de vapores, para 
dir igi r hacia esa isla los inmigrantes 
que, sin t^ner tacha física n i moral, ca-
reciesen de recursos para pagar el i m -
puesto. 
Aquí y ahí existe el problema de la 
inmigración; aquí, como he expuesto, 
porque se desea que entren más labra-
dores y menos artesanos; ahí, porque se 
necesita importar brazos é inaportarlos 
pronto. Nada más atinado, en lo políti-
co y en lo eéonómico, que el propósito 
de fomentür'la.' población rural en este 
país; cuanto á la urbana, no hay necea 
sidad de fomentarla n i aquí n i en parte 
alguna. La riqueza y los placeres de la 
ciudad atraen al campesino que aspire 
á convertirse en artesano 6 en tendero; 
pero el campo no atrae á los obreros de 
la ciudad. Hay que hacerlo atractivo 
con el estímulo de la propiedad. 
X T. Z. 
E L T I E M P O 
(Por telégrafo) 
Santa Clara, Cuba, Abr i l 17 de 1905 ") 
á las 8-4.1 a. m. j 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Desde esta madrug-ada ha empeza-
do el descenso de temperatura que 
anuncié como probable y que segruirá 
al alejamieuto de la perturbación ci-
clónica» que sigue rumbo á Europa. 
iTover, 
elatora cigarros con materia-
les legítimos de la Vuelta-
Ataío, Guarde usted los cupo-
nes para cambiarlos por pren-
das. 
NEaOOIOS EN PERSPECTIVA 
De M Financiero Hispano- Americono: 
"Zaragoza, que está dando muestras 
de actividad, contará en breve con dos 
nuevas industrias. 
Una es la implantación de una fábri-
ca de ladrillos con maquinaria ameri-
cana, de producción mín ima de 10,000 
ladrillos diarios, por ahora, que explo-
tará la razón social Masseti y Pagadi-
zábal. Es negocio práctico, de buen 
porvenir. 
El otro es la constitución de una So-
ciedad anónima para la fabricación de 
cemento Portland, proyecto del inge-
niero don Antonio Maluenda. 
Los trabajos para esta Compañía van 
muy adelantados." 
MINAS DE CÁRMENES 
La Sociedad Minas de Cármenes de 
Gijón, que explota las minas de cobre, 
níquel y cobalto 'Trovidencia" y ''Ee-
zagada" de Cármenes (León) , ha hecho 
un contrato con la casa May et Baker, 
de Londres, en que ésta se obliga á be-
neficiar en su fábrica las ricas y com-
plicadas monas de aquellos criaderos á 
razón de 10 toneladas semanales, obte-
niendo sulfato de cobre, óxido de ñi-
que! y ó^icíc cobalto, y á vender es-
toa productos. Se han embarcado ya 
135 toneladas, y hay en almacenes en 
Gijón y Vi l lamanin 200 toneladas. E l 
tratamiento ha empezado el mes ante-
r ior . 
La ley media de los minerales es 7 
por ciento de cobre, 5^90 de níquel y 
3 '20 de cobalto. En la bolsada que se 
explota hay reconocidas otras 400 ó 500 
toneladas. 
AMPLIACION DE CAPITAL 
En periódicos extranjeros hemos leí-
do que la Huelva Copper et Sulpher 
Mines Limited, de Londres, ha acorda-
do ampliar su capital en 100,000 accio-
nes de una libra. Esta Sociedad es su-
cesora de la Huelva Central Copper 
Ming Company, que fracasó. Pero su 
mina de piritas ferrocobrizas va ahora 
bien, y si el filón de Monte Eomero da 
los resultados que parece indicar, esta 
negocio podrá entrar en un peroído 
fructífero. 
TRANVIA ELÉCTRICO 
Hace pocos días se anunció en la Ga-
ceta que don Dámaso Rodríguez Aran-
go ha presentado una instancia en soli-
citud de concesión de un t ranvía eléc-
trico de Cartagena á la Unión, arran] 
cando de la calle que l imita al Este de 
la plaza de la Constitución y terminan-
do al extremo de la calle Mayor. 
NUEVO FERROCARRIL 
Próximamente empezarán las obras 
para construir el proyectado ferrocarril 
de Málaga á Torre del Mar. 
S O C I E D A D E S ! E M P R E S A S 
Con fecha 15 del pasado Febrero, se 
ha constituido en Morón, bajo la razón 
de "Pérez y C*" S. en O. una sociedad 
que se dedicará á los ramos de ropa, sas-
trería y camisería, siendo su único ge-
rente don José M . Pérez y comandita-
rio don Manuel Fernández. 
Disuelta por mutuo convenio con fecha 
4 del corriente, la sociedad que giraba ea 
Güines con la denominación de " U r r u t i -
coechea y C?", 8. en C. se ha constituido 
bajo la razón de "Juan J. Azpuru" S. ea 
C. una nueva que se hace cargo de los 
créditos activos y pasivos y la continua-
ción de los negocios de ferreterría de la 
extinguida, en el establecimiento titula-
do " E l Candado", siendo su único ge-
rente don Juan J. Azpuru Ugarriza y 
comanditario don Juan Azpuru Isasí. 
EFECTOS 
JE 
Vean el surtido espléndido que 
acaba de recibir la peletería 
"LA MARINA" 
P o r t a l e s de L u z . — T e l é f . 9 2 9 . 
(3-685 0-8 
" SE WATE Q U I E N E S B A N HECHO D E L A P L U M A 
el verdadero I D E A L de los abogados, los médicos, los hombres de negocios, y en general, de todos aquellos que tienen que usar pluma y tinta. 
Nada mejor! Nada más práctico!—Véala Vd. en O a . S £ t d o " V I T x l s o n , O t o i i S ^ O 
C-668 15t-l A 
COMISIONISTA IMPORTADOR 
Lotes de Brillantes de todos tamaños. 
Ferias, Rubíes y Esmeraldas. 
Joyería de Oro y Brillantes. 
Kelojes de todas clases y marcas 
X > e ^ > < f > » l t o ^ O X X O J ^ ^ I S I M L u L S T ' ^ l l ^ a , 25*7, s t l t o g a » » 
J ± j c > £ i J r t G L C 3 L o S 2 - á L S T o l é f . 0 0 3 . 
c 601 26t-27 m 
Se 
de Vicenta G, de Estenoz 
A M A R G U R A « 3 . - T E L E F O N O 38, 
H A B A N A . 
Esta Casa de Modas ofrece á las Elegantes, 
bonito y variados originales, de sombreros 
fara Señoras y niñas, de las mejores firmas de arís. 4739 26t-7 
5 
T E L E F O N O 526. 
Esta acreditada Casa de Modas situada en la 
calle OBISPO NUMERO 9í, 
avisa á sn distinguida clientela haber recioido 
otro nuevo surtido de modelos en Sombreros 
para la presente estación, como también reco-
fT l n da los Corset3 de cutí forma Princesa, á 8-50 oro, fabricados especiales para la casa, amblen los tiene á |6-37 y $5-30 de gran acep-
tación, y mil novedades. 
4932 9t-12 
LA INDIA PALMISTA, 
Muéstreme su mano, diré 4 Vd, lo eme ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Cousaltas de J 
Mañana á 7 noche Colón 263̂ . ^onsaita3 ae 3 
6077 3tl4-26m A U 
F. GOTTARDI, TAHCEECT 
Se adornan camas y se hacen cortinas de 
loctas clases. Precios módicos, Habana 96 
entre Obispo y Obrapía. 
. 8862 26-23 Mz 
IMON DE VENDEDORES DE TABACOS 
Y C I 6 A R E 0 S J 1 E U HABANA 
SOCIEDAD ANONINA. 
De orden del Sr. Presidente, cito á Jauta 
general extraordinaria de accionistas para el 
miércoles 19 del actu»! á las ocho en punto de 
la noche en el domicilio social, Fábrica de ci-
garros LA MODA, Belascoain 126, altos, en 
cuya Junta se tratarán los particulares si-
guientes: Io. dar cuenta á los señores accionis-
tas de la marcha de la Sociedad en los dos úl-
timos meses. 2.' acuerdos de la Directiva re-
lativos á la forma del aumento del capital so-
cial ya sancionado pQr la Junta general. 3; Mo-
dificación de la escritura social y designar las 
personas aue la han de formar. 
Kuego á los señores accionislas la puntual 
asistencia para evitar la pérdida de tiempo 
que ocasionaría uaa nueva convocatoria. 
Habana 75 de Abril de 1905.—Francisco Gon-
zález, Secretario, P. S. 
c 731 3t-15 
S O C I E D A D 
" L A UNION D E C O C I N E R O S " 
Esta sociedad facilita cocineros á los esta-
blecimientos y casas particulares que los soli-
citen. Pueden dirigirse á los cocine ros de Mi-
raraar, Inglaterra, París, Louvre, Telégrafo y 
el Centro. Industria 115^ altos de 2 á á y de 8 a 
10 de la noche, que aeran atendidos con pun-
tualidad. 4672 26t-7 A 
Clases de solfeo 
piano y Teoría Musical por una buena profeso-
ra. Precios módicos, pagos adelantado. San 
Miguel n. 70 entre Gallano y San Nicolás. 
4424 J 15t-4 
1 1 C E N T E N ! ! 
- C L _ F A B R ^ A D E C E R Á M I C A 
b r i c a d o ^ e u e f p ^ tod.% cla3e d3 Macetas artísticas en barroí cocidos fa-eu ej pam. KeprAducciou de cerámica grle-a, árabe, gótica, etc., etc. 
nT? ÍTr, P R E C I O S BARATISIMOS. 
VENTA: O ' R E I L L Y 8 1 - F A B R I C A : XIFRÉ 2, INFANTA. 
c-5i6 ^ ^ l ^ f o n o 3 0 © a , H i r t T o ^ D O . ^ . 
27t-18a 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
P Á L A 1 8 W A l H i B A i R O 
SAN LAZARO 370, (antiguo Palais Royal) 
Comidas y Cenas á todas horas de la noche. 
Reservados con mucha discreción y servicio, 
esmerado. Se habla Inglés, Francés y Alemán 
4536 26t-3 Ab 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino. 
Teléfono 569. 3941 26t-24M 
Dr. J o s é R. Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
OBRAPIA NV363^ ESQUINA á * GUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
E L CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de esti indisbrla, sa 
tiñe y limpia toda clase de ropi, tanfc3 de Sa-
ñora como de caballero, dejándolas como nne, 
ras, se pasa á domioli.o á recojer los encargos 
avisando al Teléíono 630, y esta casa cueab» 
con dos sucursales para comoiidad del pueblo, 
Bernaza 22, L a Francia; y B^ido 13, La Pálma-
los precios arreglados ála situación. 
Teniente Rey 53, frente á Sarrá. Teléfoní 383 
O 702 26t-8ab 
m m be b i f í m "a i r 
Suscríbase Y, á este Centro. S i el que más 
ventajas ofrece. Está basado en la seriedad y 
la honradez. Podrá V. llamar al médico de su 
preferencia sin perder la dieta. Si en an año 
no utiliza V. el Centro, tendrá gratis la sus-
cripción de un mes. Pida Reglamento, O'Rei-
lly 88. 5034 4t-Í4 
P A R A T R A J E S D E U L T I M A MODA 
y iccortey confecc ló i i i rrepcMe, 
^ ¡ í a z T a l d e p a r e s 
0672 26t-20 m 
L a Campana, posada. Egido 7. 
Magníficas habitaciones á 60 y 80 cts. y f l , 
donde encontrarán un esmerado servicio j 
aseo en las habitaciones como en ninguna de 
su clase. 4197 26t-30 Mz 
Dr . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Bafer-
medades de Señoras - -Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C 585 24 M 
DOCTOR J . i TREMOLÉ 
S o IJLIX t r a s l ó e l a , d o 
128 Consulado 128 
Consultas de 12 á 3. 
4492 l5t-4 
d r . a. s u m i ó 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras. j 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
nocesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C- 157 156-19 B 
II O J O ! ! 
18 ORO VIEJO DE 18 K 
en prendas rotas, 4 S 1 el adar-
me, se compra en todas cantida-
des en 
L a Esmeralda," 
SAN R A F A E L N U M E R O 11 .̂ 
4149 alt 8m-13 SMS 
Se necesitan operarios. 
4697 18-8 
Pensionistas Je! GoMeno Español 
Se admiten poderes para nuestra represen-
tación en Madrid, garantizando los haberes y 
haciendo anticipos sobre ellos, Hermanos ü. 
Martin, Habana 85, Talabartería. 
4914 8t-12 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZO. 
E l s u r t i d o m á s c o m p l e t o y e l egan t e q u e se h a v i s t o h a s t a e l d i a , á p r e c i o s m u y n é ^ a e i t l o é 
JPapel m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e c o n c a p r i c h o s o s m o n o r / r a m i s , 
OBISPO 35. C a m b i a y fiouza, TELEFONO 675. 
Bit l A 
IMEZ 
el Tino mejor y más pro le 
la Eloja yenlio á C n k 
ImporíadortíS Romagosa y Ca. 
4554 alt 13t-5 
CASA PARA ESCOJER CRIAfflEEAS 
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32 , O B I S P O 32 . 
H A B A N A . 
c660 
Look! Look! Americans 
Great Sale of Panamá hats imported from South America 
cheapest prices. The best in the City. We are the Solé Agent 
for DUNLAP & COMPANY» 
SUCURSAL 
DE 
C . R A M E N T O L 
ZULUETA Y SAN JOSÉ 
B A J O S D E P A Y K E T 
H A B A N A . 
25-1 A 
C309 
S e ñ o r i t a s : 
Quedaréis encantadas con las preciosidades que hemos encargado á f l a r l 
7*-Fob. 3» 
tardeo-Aforií 17 de 1905. 
R E P U B L I C A D E CUBA 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
ESTADO comparativo de la recaudación obtenida en las Cajas 
Nacionales en Marzo de 1904 y Marzo de 1905 por 
rentas marítimas y terrestres. 











Santiago de Cuba..., 
Manzanillo 
Santa Cruz del Sur. 













































6uma fi $ 2.040,928.82 
Sumas de las diferencias de más y 




















$ 2.464,946.38 $ 435,716.35 
como crestas de acero. El golpe de vis bulas dejan 
ta es único: diríase que era una iuveii-^cioimUas. -
cible ciudad flotante. Cuaudo se ¡a con-
templa, se da uno cuenta áí*\ o^ffierzo 
hecho por Rusia. ¡Que pueda este es-
fuerzo ser provechoso á su causa I1' 





$ 435,716.35 11,698.79 
Igual $ 2.476,645.17 $ 2.476,645.17 
Recaudación en 1904 $ 2.040,928.82 
Recaudación en 1905 $ 2.464,946.88 Diferencia de más $ 424,017.56 
J. Rius RIVERA. 
ZONAS F I S C A L E S 
Habana 






















$ 297,114.24, $ 360,516.37 











Diferencia de más de menos en 1905 para balancear $ 63,492.99 $ 90.86 
Iguales $ 360,607.23 $ 360,607.23 
Recaudación en 1904 $ 297,114.24 
I d . en 1905 $ 860,516.37 
Diferencia á fttvor en 1905 $ 63,402,13 
Recaudado de más en 1905 por Aduana» $ 424,017.56 
I d . id. id. por Zonas $ 63,402.13 
Total recaudado de más % 487,419.69 
Nota:—La diferencia de menos que se advierte en la recaudación de la Aduana 
de Gibara, se debe á la creación de la Aduana de Puerto Padre con la consiguiente 
reducción del litoral Marítimo de aquella Aduana. 
Habana, Abr i l 15 de 1905. 
El Secretario de Hacienda, 
J. Rius RIVERA. 
R ü A T E 
L A F H O X I M A B A T A L L A 
E N E L M A R 
Uno de los telegramas de nuestro ser-
vicio particular, inserto eo la edición 
de ayer mañana, dice que el almirante 
ruso que manda la escuadra del Pacífi-
co, Rojestvensky, ha comunicado al al-
mirantazgo que no telegrafiaré hasta 
después d« la batalla naval que se pro-
ponejlibrar con laescuadra del almirante 
Togo, y que caso de ser vencido, el jefe 
de la marina japonesa se encargará de 
hacerlo. Quiere esto decir que el a l m i -
rante ruso está dispuesto á jugar la ú l -
tima carta en ese combate. 
Vamos, pues, á recoger, antes que el 
telégrafo nos dé noticia del inmediato 
suceso, algunas noticias sobre el pen-
samiento de Rojestvensky, comunica-
das á la prensa francesa. Es la Matin, 
de París , la que nos las proporciona. 
6u corresponsal en Nossi-BÓ (Mada-
gascar) fué recibido por el almirante 
ruso algunos días antes de la partida 
de su escuadra para los mares de la 
China. "He tenido que hacer—dice el 
corresponsal—grandes esfuerzos, por-
que la consigna á bordo de la escuadra 
rusa es de las más rigurosas; pero in-
tervinieron en mi favor poderosas re-
comendaciones y, gracias á ellas, rae 
concedió una audiencia el Jefe de Es-
tado Mayor general," 
El corresponsal de la Matin fué cor-
diahuente recibido por el almirante en 
el gran salón del Fríncipe Sotivaroff, 
donde se encontraba acompañado del 
Jefe de Estado Mayor, capitán de na-
vio Clopier de Collogne, y del co-
mandante del acorazado, capitán de 
navio Ignatius. 
El almirante, después de algunas pa-
labras de cordial saludo, declaró que 
estaba satisfecho de su estancia en Ma-
dagascar. 
—La rada de Nossi-Bé—dijo—es una 
de las más hermosas y seguras que co-
nozco. Sus desembarcaderos son exce-
lentes. E l aprovisionamiento se realiza 
con mocha facilidad, principalmente la 
carne fresca, que la tr ipulación puede 
obtener á 10 centavos el ki lo . En to-
das partes hemos obtenido facilidade». 
Las damas do Tanavarive acaban de 
enviarme tres toneladas de legumbres 
para el buque hospital Orel; atención 
que agradezco mucho. 
—¿Ño teme usted que su larga per-
manencia en las costas francesas origi-
ne un cambio de notas entre los gabi-
netes de Tokio y Par í s ! 
—Nó; el asunto está arreglado. Vues-
tro ministro de Negocios Extranjeros 
ha contestado al Japón que el hecho de 
permanecer algunos días la escuadra 
rusa en las aguas de Madagascar no 
constituye un acto antiamistoso, porque 
si los japoneses vinieran aquí hallarían 
la misma hospitalidad cordial. 
—¿Piensa usted, almirante, hacerse 
pronto á la mar? 
— A fe que no puedo decirlo, porque 
depende principalmente del aprovisio-
namiento de carbón- A h ! si usted su-
piera todo lo que consumen esos mons-
truos. ( Y diciendo esto, el almirante 
señalaba con un dedo todos los buques 
que componen la escuadra.) Y los 
transportes carboneros no llegan con la 
prontitud que se quisiera! ¡Quién sabe 
si acabaré por i r al encuentro de la ter-
cera escuadra y de los sucesos. 
El corresponsal felicitó al almirante 
por los trabajos terminados, de la comi-
siónin ternacional sobre el incidente de 
H u l l . 
—Sí, —respondió Rojestvensky;—los 
almirantes han aprobado mi conducta: 
de todos modos, yo no rehui r ía nunca 
la responsabilidad moral de ese inci-
dente Porque los torpederos estaban 
allí, y corrían un peligro los buques 
que me estaban confiados. Yo debía 
salvar el Principe Souvaroff, y lo salvé. 
—Háse dicho que vuestras tripula-
ciones no están bien ejercitadas. 
—Pura invención; mis tripulaciones 
son excelentes y bien moralizadas. Ten-
go á mis órdenes 12,000 hombres; 12,000 
marinos que se hallan á la altura de la 
misión que les compete. Y, vea usted, 
no obstante el calor y la fatiga, hemos 
tenido muy pooos enfermos. 
—iTSTo ha habido ningún caso de i n -
solación? 
—Desgraciadamente, sí. Hoy mismo 
ha caído un oficial del Tamboff, trans-
portado al instante á bordo del buque 
hospital. 
— j Y es cierto que el Orel va á Ba-
ta vi a? 
—Nó; sean los que fueren los enfer-
mos que tenga, es necesario á la escua-
dra y no la dejará. 
A l decir esto, el almirante hizo una 
seña, y se presentó un marinero llevan-
do copas de champagne. 
—Acepte nsted—me dijo—un brindis 
por Francia, en cuyas costas nos en-
contramos en este momento, y por to-
dos los franceses, cuyas simpatías nos 
son más que nunca preciosas. 
^Chocamos nuestros vasos—termina 
el corresponsal,—y algunos momentos 
después fui conducido á la popa del 
barco por el jefe de Estado Mayor. 
Desde allí , la vista abrazaba toda la 
escuadra: más de 40 buques alzaban 
orgullosos sus torres y BUS chimeneas 
Ta I t e m las "ALPACAS" m 
negras y de colores Á 
LA CASA REVUELTA 
A G U I A U 77 y 79. 
AL LADO D E L BANCO ESPAÑOL. 
Compre Vd. aquí 
finas 
la tela para su tra.ie. 
Driles. 
Muselinas. 









E L MERCADO DE NlHiVA YORK 
Extracto de la Fev tftia Semanal de los 
Sres. Czaruikow, Ble. Dougall y Com-
pañía , del 7 del corrieute: 
" B i renovado interés demostrado por 
los refinadores al final de la semana 
pasada, fué de muy corta duración. 
Desapareció tau repentinamente como 
surgió y sin razón alguna aparente. 
Tras manifestar un vehemente deseo 
de comprar en grande, para embarque á 
fines de A b r i l y todo Mayo de 3%e. á 
3 l l - 1 6 c . por Cubas, los compradores 
se retiraron antes do que ninguna gran 
operación pudiera realizarse, compran-
do solamente algún azúcar á flote y 
para inmediato embarque á precios de 
la ú l t ima semana, ó sea 3%c. Poste-
riores ventas de Cubas al llegar y en 
puerto, tuvieron que hacerse con una 
concesión de l-16c., para ahorrar los 
gastos de almacenaje. El total de ven-
tas no alcanza, sin embargo, á más de 
15,000 toneladas. Esta moderada can-
tidad no puede haber satisfecho la de-
manda que empezó la semana pasada, 
por cuanto debe recordarse que ha pa-
sado un mes sin que los refinadores 
hayan comprado partidas de conside-
ración; que de las compras anteriores 
de Cuba muy poco queda por embarcar 
y que estamos ahora aeercándonos á la 
temporada de mayor consumo. 
A consecuencia de la falta de recien-
tes ventas para embarcar, los arribos 
de Cuba esta semana han sido menos 
de la mitad de los de la semana ante-
rior y los de la próxima y siguientes 
serán aún más pequeños. 
Los recibos, por tanto, caerán pron-
to bajo la cantidad que semanalmente 
se toma para refinar, á no ser que se 
hagan nuevas compras en Cuba. Por 
otra parte, las existencias en manos de 
los refinadores son grandes, especial-
mente en ífueva York y Filadelfla, 
subiendo á 241,000 toneladas contra 
120,000 toneladas hace un año; ó séase 
un exceso de 121,000 toneladas. Este 
exceso está, sin embargo, más que con-
trarrestado por la disminución en la 
cantidad de azúcar por llegar á los re-
finadores, de los países productores, 
especialmente de Cuba, comparada con 
la que tenían en la misma época el año 
pasado. 
Se deduce de todo ello que aunque 
las provisiones locales de los refinado-
res son relativamente grandes, deben 
aquellos surtirse de nuevo antes que 
empiece el verano. Las únicas fuentes 
de grandes recursos desde ahora hasta 
Septiembre son Cuba y Eurox)a, des-
pués de la cual fecha los Javas entra-
rán en juego. 
Las existencias en Cuba son ahora 
291,000 toneladas contra 267,000 en la 
misma fecha del año pasado, y si toda 
ella pudiera conseguirse formaría, jun-
to con las actuales existencias en los 
Estados Unidos, un buen conjunto 
para llenar los pedidos del verano. 
Pero los tenedores cubanos—especial-
mente los de los puertos del Norte, 
donde las facilidades de almacenar son 
mayores—no están dispuestos á otor-
gar concesiones que sitúen los precios 
bajo el equivalente de la remolacha 
europea, y están sosteniendo grandes 
cantidades á 3 11-16 y 3% cf., ó sea 
el equivalente de remolachas á 14s. 6d. 
libre á bordo. 
E l ú l t imo cálculo de los Sres. Quraá 
Mejer coloca la zafra cubano en un mi-
llón 100,000 toneladas, ó sea una re-
ducción de 300,000 toneladas en sus 
primeros números dadas en Diciembre. 
A l presente, tempranas lluvias de p r i -
mavera perjudican la marcha de la 
molienda, y de continuar, puede que 
ni llegue á alcanzarse el total consigna-
do en el úl t imo cálculo. Aun suponien-
do que Cuba haga 1.100,000 toneladas 
y que la zafra entera, exceptuando lo 
que se requiera para el consumo local, 
se venda y embarque antes de final de 
año, no podemos nosotros contar con 
que los recibos de azúcares cubanos en 
los puertos del Atlántico durante el 
resto de la zafra sean más de 490,000 
toneladas, de las cuales hay que com-
prar todavía más de 460,000. 
A esta conclusión se llega tomando 
440,000 toneladas ya llegadas, 30,000 
toneladas á flote ó embarcándose para 
los puertos del Atlántico, 125,000 to-
neladas en conjunto necesarias para 
Nueva Orleans y 45,000 toneladas que 
Cuba necesita para su propio consumo, 
ó sea un total de 640,000 toneladas, las 
cuales, deducidas de 1.100,000 tone-
El mercado de azúcar de remolacha 
en Europa ha estado bastante firme. 
Después ue subir á 14s. 9d. para A b r i l 
y 14s. 9%d. para Mayo el 3 del actual, 
bajó á 14s. 6d. y cierra á 14s. 6%d. pa-
ra ambos meses. Diciembre subió á 
l i s . 6%d. el día 3 y cierra á 14s. Od. 
Las cifras del cousutno en el Reino 
Unido son desconsoladoras. Es posible 
que la falta ó aparente merma de com-
pra sea debida á la posibilidad de que 
el próximo presupuesto anuncie una 
reducción en los derechos. 
No se ha hecho operación alguna en 
Java de la nueva zafra, pero no es im-
probable que loa compradores entren 
pronto en el mercado, á fin de fortificar 
su situación para los últimos meses del 
verano. Embarques de Java para Ju-
nio y Julio, pueden conseguirse á 14s. 
6d. cf. 
Los recibos en los tres puertos del 
Atlántico durante la úl t ima semana, 
ascienden á 29,711 toneladas, como si-
gue: 
Tonelada. 
la sumisión de sus 
Cuba 20,170 
Puerto Rico 4,958 
Antil las menores 2,257 
Brasil 1,010 




Los recibos de Nueva Orleans, fue-
ron 28,000 sacos de Cuba. 
Befinado.—lía. habido gran actividad 
en el refinado de esta semana, después 
del alza de diez puntos efectuada el 
d ía 19 del actual, y se han hecho mu-
chas operaciones sobre la base de los 
precios anteriores. 
Ventas anunciadas desde el 31 de 
Marzo al 7 de A b r i l : 
4,400 sacos centrífugas de Puerto Ri -
co, á flote, á 5c., base 96°, des-
embarcado. 
1.630 sacos mascabados de Puerto Ri-
co, en puerto, á 4%c., base 89°, 
deesembarcado. 
300 sacos azúcar de miel de Puerto 
Rico, eu puerto, á 4%c., base 
89°, desembarcado. 
6,500 sacos centrífugas de Santo Do-
mingo, al llegar, poi velero, á 3 
3.1i32c. cfs.,' base 96°. 
8,000 sacos centrífugas de Santo Do-
mingo, á flote, á 3 X c . , cf., ba-
se 96°. 
1,900 sacos de azúcar de miel de San-
to Domingo, á flote, á 2%c. cf-, 
base 89o. 
2,919 sacos centrífugas de Santo Do-
mingo, en plaza, á 4.15[16 c , 
base 96°, desmbarcado. 
606 sacos azúcar de miel de Santo 
Domingo, en plaza, á 4.1il6c., 
base 89°, desembarcado. 
3, 600 sacos centrífugas de Cuba, á flo-
te, á 3J^c., base 96°. 
24,000 sacos centrífugas de Cuba, á flo-
te, á 3.9tl6c., base 90° 
20,000 saeos centrífugas de Cuba, em-
barque á Mayo, á 3. l l j i e c . ba-
se 96o." 
IM^» IJBII • 
Ecos Ib la Plisa imMi 
iCOIO CRECEN LOS PUEBLOS? 
Con luchas constantes en el trabajo y 
abandonando la inercia. Cataluña así 
lo demuestra; por eso sus pueblos de 
Reus, Manresa, Sellent, Ripoll , Vich, 
Olot, Calella, Mataró, castigados todos 
por las cruentas guerras civiles pasa-
das, sufriendo el incendio de sus fábri-
cas, con la tenacidad de sus habitantes 
en reconstruirlas y reabilitarlas, y sien-
do sus pobladores más que adictos, ad-
versarios al poder central, consiguieron 
á fuerza de reclamaciones enérgicas, el 
ser atendidos sus intereses, protegien-
do sus manufacturas; y por eso estos 
pueblos y ciudades se encuentran hoy 
progresivos y florecientes, sosteniendo 
la preocupación permanente del Esta-
do, en amparar el enjambre considera-
ble de trabajadores que eu los citados 
pueblos se albergan. 
En cambio, en Asturias presencia-
mos todo lo contrario; la perniciosa po-
lít ica arraigó el poder caciquil en pue-
blos y villas, y teniendo una inmensa 
riqueza en nuestro suelo y subsuelo, el 
desarrollo es lento y ruinoso, con deca-
dencia bien marcada en Villaviciosa, 
Eibadesella, Ujo y Hieres, pueblos es-
tos dos úl t imos que cuentan más de 
cuarenta años de importante explota-
ción de productos, y sin embargo n i 
están urbanizados y su urbe es raquí t i -
ca y miserable. ¿Por qué! Por el po-
po» 
Í M F A N T S 
ANO 
INVAUDS 
der del cacique y 
moradores. 
Los pueblos que toleran que no se les 
consienta la lectura de libros, periódi-
cos y revistas de ciencia, no pueden 
prosperar. ; Y esto está ocurriendo en 
las mágenes del Nalón en el siglo X X ! 
y por eso existe esa emigración escan-
dalosa en busca de trabajo, cuando de-
biera ser todo lo contrario, que toda 
inmigración fuera poca para desarro-
llar la riqueza de que nos donó la Na-
turaleza. 
E l occidente de nuestra provincia, 
está completamente abandonado, todo 
dor la debilidad de sus pobladores y 
por la crasa ignorancia de los medios 
progresivos, pues aunque cuenta con 
carreteras, éstas, á causa de ser acci-
dentadas y de numerosas curvas, se 
hace imposible transitarlas y de aquí 
parte la miseria y el encontrarse aque-
llos pueblos igual que hace doscientos 
años. 
Para saber cómo crecen los pueblos, 
vamos, como ejemplo, á citar con nú-
meros la situación de Barcelona desde 
1359 hasta nuestros días. En 1359 solo 
contaba con 34,330 habitantes. En 1600 
llegó á 80,000 y en 1769 á causa de las 
guerras y epidemias descendió á .54,000 
habitantes; y como donde está el tra-
bajo está la riqueza, sus moradores así 
lo comprendieron y en treinta años pos-
teriores volvieron á aumentarse en 130 
mil habitantes. En el siglo X I X la in-
vasión francesa de 1808 destruyó sus 
riquezas, tanto, que en 1818 solo con-
taba Barcelona 87,000 habitantes. Pues 
bien; sus moradores no se arredraron; 
renegando de la polí t ica sufrieron cas 
tigos inmerecidos del Conde do Espa 
fía y del general Zapatero y los fuertes 
del castillo de Monjuicht, dispararon 
en varias ocasiones miles de bombas 
sobre la ciudad industrial, destruyendo 
las fábricas, genuina representación del 
genio del trabajo, pues sus moradores, 
tercos en sostener su única riqueza, 
construyeron el primer camino de hie-
rro en España de Barcelona á Mataró, 
de cuyos resultados en 1860 volvieron 
á ser 190,000 habitantes. 
Reclamando con energía al Estado, 
éste les autorizó para derribar las mu-
rallas que circundaban la ciudad; el 
Municipio encargó al arquitecto don 
Ildefonso Cerdá un plano de ensanche, 
en el caía, en menos de medio siglo, se 
construyeron 3.751 edificios, por lo cual 
resultó "el censo de 1877 con 345.000 
habitantes. 
A l tomar la Alcaldía don Francisco 
de Paula Rius y Taulet, lo hizo con la 
condición de que en Barcelona se cele-
brase la primera Exposición Universal 
de España. E l Estado promet ió su au-
torización y apoyo, y efectivamente en 
1888 se inauguró la Exposición Univer-
sal, á despecho de la prensa política lo-
cal, y de parte de la opinión pública, 
porque decían que eran su ruina los 
gastos que se ocasionaban á Barcelona, 
y el Alcalde, amante de la ciudad, con-
vertía los torrentes y rieras eu hermo-
sas avenidas que hoy admiramos, como 
son la Rambla de Cataluña, calle de 
Auxias-March, y Rondas de circunva-
lación, origen esto de unirse los edifi-
cios y calles con los pueblos circunve-
cinos, que obligó en 1897 á hacer la 
agregación de éstos á la ciudad, lo que 
hizo ascender el censo de habitantes á 
500.000. 
Esto creó infinidad de necesidades 
viables, convirtiéndose los t ranvías de 
tracción animal en eléctricos y de va-
por. Caminos funicular y eléctrico al 
Tibidabo, montaña de 500 metros so-
bre el nivel del mar; construcción de 
edificios sin cuento por todos lados, lle-
gando á contar la población hoy con la 
aproximación á UN MILLÓN DE HABI-
TANTES, pues el censo oficial arroja más 
de 600.000. 
Así que en 1860 Barcelona contaba 
con 16.943 edificios de uno y dos pisos; 
hoy cuenta con 33.777, la mayoría de 
cuatro y cinco pisos; grandes estableci-
mientos mercantiles, inmensos almace-
nes en sus muelles, lujosos y amplios 
cafés públicos, y la mayoría de los tea-
tros construidos provisionalmente, por-
que se ignora hoy todavía cual será el 
centro de la gran ciudad; pues tenaces 
siempre, no satisfechos con la demolí 
ción de las murallas, ya solicitan los 
barceloneses la entrega de la montaña 
de Monjuich y la demolición del casti-
llo, para hacer lo que hicieron en lo 
que fué la cindadela, extensísimos par 
ques" para recreo de los habitantes 
Además, piden el saneamiento por el 
Estado de los llanos del Prat de Lio 
bregat, para instalar la zona neutral 
del puerto franco de Barcelona, que de 
conseguirlo, al igual que la celebración 
de la segunda Exposición Universal de 
Barcelona, en proyecto, en menos de 
una década de años aumenta sus habi-
tantes en MILLON Y MEDIO. 
A estos progresos contribuyeron mu-
cho los capitales procedentes de las 
Américas, pues de resultas de las dos 
guerras civiles de Cuba, fueron muchos 
los americanos que se instalaron en la 
Ciudad Condal, interesando sus capita-
les en las industrias que ya conocían, y 
satisfechos de su trabajo, allí fijan su 
residencia y allí arraigan, lo que no 
ocurre en Asturias, que muchos que 
vinieron se ausentan otra vez, porque 
coiuprenden que nada puede desarro-
llarse, y es de lamentar que pueblos 
como Gijóu, que en estos últimos años 
hizo esfuerzos inconcebibles, sufra tan 
rápidamente una paralización que no 
tiene razón de ser. 
Con vías de comunicación, con los 
adelantos modernos para la explotación 
de minas, con Centros industriales, co-
mo el Fomento del Trabajo Nacional 
de Barcelona, donde se estudian las ne-
cesidades en las industrias; con Atenao 
científico, con escuelas prácticas, con 
reclamaciones justas para la defensa do 
los intereses creados, con buena admi-
nistración local, conseguiríamos el qui-
tar la razón al malogrado Dr. Robert, 
cuaudo afirmó que el catalán era un ce-
rebro privilegiado sobre el resto de loa 
españoles. 
Asturias extrae al año próximamen-
te millón y medio de toneladas de car-
bón mineral, cotizándose éste en Bar-
celona sobre carro 6 wagón á 44 pese-
tas tonelada; pues bien, en el puerto de 
Barcelona en los ocho últ imos días del 
mes de Octubre próximo pasado, en-
traron 14 vapores procedentes de Car-
diff, Newcastle, Glasgow, Tyue, Gaglia-
ry, Wes-Hartlepoll y Swansea; cotizán-
dose los carbones en Barcelona: Cardiff 
á 44 y Glasgow á 46 pesetas tonelada, 
y se calcula la entrada en Barcelona de 
procedencias extranjeras de 1.143.438 
toneladas de carbón de hulla y cok. 
¿Qué demuestra estol Nuestro atraso 
en las minas, escasez de vías de comu-
nicación, carencia de puertos de em-
barque é indolencia en las gentes. 
¿Por qué los asturianos como don 
Faustino R. San Pedro, que forma parte 
del Crédito Ibero-Americano, que cuen-
ta con 10 millones de pesetas como ca-
pital fundado para dar á conocer y fo-
mentor la Industria Nacional por las 
Américas, fijando la casa central en 
Barcelona, no forman otra entidad de 
igual consideración en Asturias, para 
explotar las riquezas de la provincia, 
formando una red de caminos de hierro 
que le circunde de parte á parte? Pues 
porque en Asturias no somos verdade-
ros industriales, y desde Madrid algu-
nos consiguen pingües negocios; tenién-
doles sin cuidado que se arruinen loa 
pueblos en que nacieron, y porque no 
queremos ser catalanes eu lo que res-
pecta al trabajo; de aquí el que nues-
tros pueblos prosperen tan lenta y tan 
accidentadamente. 
( E l Comercio, de Gijóu) . 
m DE ESPAÑA 
M A R Z O 
Dos hé roes . 
Cor uña ss. 
Relacionándolo con el heroísmo del mi-
sionero Fray Diego, que d e j ó que le 
arrancasen pedazos de carne para curar á 
una niña en el Hospital de Burgos, la 
prensa de esta capital relata un hecho 
análogo ocurrido recientemente eu el 
Hospital Militar de Coruña. 
A un soldado del regimiento de caba-
llería de Galicia, llamado Manuel Barrón 
Barreiro, á consecuencia de un flemón de 
carácter gangrenoso que padecía en el 
cuello y tórax, tuvieron los médicos que 
abrirle el pecho arrancándole pedazos de 
carne putrefacta desde la garganta hasta 
el estómago, dejando al descubierto toda 
una clavícula. 
La cura sólo pudo realizarse mediante 
la aplicación de ingertos de piel humana, 
que voluntaria y generosamente se deja-
ron arrancar dos enfermeros sanitarios 
del Hospital. 
Llámauso estos dos héroes Domingo 
Rodríguez y Jesús Maceiras. 
Sin el menor grito, ni la más insignifl-
cante protecta, los valientes y generosos 
enfermeros se dejaron arrancar en dife-
rentes sesiones numerosos pedazos de piel 
de la cara interior de las piernas, que fue-
ron aplicados al enfermo, lográndose ce-
irar la enorme herida. 
La prodigiosa cura no llegó á conocerse 
fuera del Hospital por la modestia del 
médico mayor don Francisco Magdalena 
y por la sencillez de lo» enfermeros, que 
se consideraban bastante pagados con la 
satisfacción de haber contribuido á salvar 
la vida de un compañero. 
La prensa de Coruña pide unánime-
mente que les sea concedida la cruz do 
Cronómetros Borbolla y Longines re-
cibidos directamente, de forma plana, 
grabados, guillosé, mate y pulido, para 
caballeros y señoras. Hay un surtido co-
losal, todos garantizados. 
Precios desde $4 en adelante. 
Relojes de pared reguladores y tam-
bién con almanaque, los hay en toda 
clase de maderas, y propios para salas, 
salones y oficinas. Surtido espléndido. 
Una visita á esta casa y se convencerán 
de que todo es bueno, es nuevo y de esti-
lo modernista. 
J . B O R B O L L A . Compslela 52 al 58. 
C 664 4 j 
Cal idad , no cant idad» 
es lo que se quiere en 
el alimento de un n iño . 
" M E L L I N S F O O D " , 
tiene cal idad. "MELLINS 
FOOD", es todo digerible, 
f á c i l m e n t e asimilado y 
provee una gran canti* 
dad de nutrimento, con 
un gasto moderado de 
fuerzas digestivas. 
| E s c r i b a pidiendo nu» 
estro libro referente a l 
" M E L r L I N ' S F O O i r . 
Emulsión 
aQ A E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S l i Coralira Tiprlzaiite, y Eemstitiiíeiite 
a 
DE E A B E L L 
M«IIÍB'B F o o d C e . Seeieu, Mata. 
••• M P R E ffi ' R E S U P E R U , 
MUCHAS Y ^ ¡ ^ ^ ^ ^ C A J E T I L L A S 
§ . Tales q 6ia. 
OLfZOL<El/i 
M A M I M A ^ - E ^ e ! é n efe la tarde-Abri l 17 de 1905. 3 
Beneflceacia, como se hizo coa fray 
Diego. 
E l soldado curó completamente. 
Nakens y los republicanos. 
E l señor Nakens ha dirigido una carta 
Á sus correligionarios, rogándoles desistan 
de celebrar con una velada en honor suyo 
el segundo aniversario de la Unión repu-
' blicana. 
En dicha carta dice: 
" Y no hablo así por modestia—cuali-
dad que niego en todo hombre público— 
sino por creer que no debemos los repu-
blicano» perder el tiempo en cosas peque-
Cas, y opinar á la vez que estamos abu-
sando ya del meeting, de la velada, del 
banquete, del aplauso, del aniversario, de 
la fecha, de la ovación, ¡hasta de la mú-
sical, ¡hasta de la admiración hacia los 
que han hecho algo ó se sospecha que han 
de hacerlol De lo único que no abusamos, 
ni casi usamos, es de la seriedad. Y no 
nos estorbaría una poquita. 
"Que agradezco mucho la intención que 
6 ustedes les ha guiado, ¿quién lo duda? 
í iue doy por recibido el honor, ¿cómo no 
decirlo? Péra al mismo tiempo permítan-
me reiterarles mi ruego de que desistan 
de la velada. Quiero, á falta de otros mé-
ritos, conservar el de no haberme conta-
giado de la epidemia de exhibición rei-
nante." 
liOnsrevidad. 
Begún dice E l Cronista, de Málaga, ha 
Jlegado á aquella capital, procedente de 
Macharaviaya, una anciana llamada Ma-
ría Gallardo Escaño, que cuenta la respe-
table edad de ciento doce años. 
Ha hecho el viaje á pie para ver á una 
hija, allí residente, y que tiene ya ochen-
ta y cinco años. 
La centenaria se dedica con facilidad á 
las faenas domésticas; cose y teje media 
con rapidez extraordinaria, siendo su as-
pecto el de una persona sana, sin revelar 
ninguno de los achaques tan propios y 
frecuentes en los ancianos. 
Durante su larga vida, pasada en el 
campo, sólo ha sufrido, como enferme-




En Barcelona: doña Carmen A randa 
de García Tapia, doña Luisa Anguera de 
Órovio, doña Casta Pereira y Urresti, 
viuda de Arenas; doña Josefa Franqueza 
y Juny, de García; y don Antonio Cabot 
y Casan ovas. 
—En Madrid: doña Luisa Maldonado 
y Pacheco, de Pascual; doña Rosalía Gu-
tiérrez Corral, doña Francisca Umbert y 
Gi l , viuda de don Pedro A . Torres; doña 
Concepción Rodríguez Laca, de Párraga* 
doña Josefa Lacanstra y Torner, viuda 
de Solano; don Enrique de Castro y Pé-
rez, don Agustín M . Crespo y don José 
Gallo Jiménez, comerciantes; don Anto-
nio Moya, pariente próximo del Director 
de EL Liberal; don Ignacio María Pinta-
do, abogado del Estado y exredactor.de 
E l Correo; don Rafael Barrio y Ruiz V i -
dal , exdiputado y exgobernador civi l ; 
don José Manrique de Lara, general de 
brigada, y don Eduardo Santana, Viz-
conde de los Asilos, hijo del fundador de 
La Correspondencia de E s p a ñ a , exdirec-
tor del mismo periódico, exsenador y ex-
oficial de la Escolta Real en la época de 
los buenos mozos. 
—En Málaga: don Carlos García Recio 
y don José de Aparici y Trujillo, perio-
distas; don Juan Jecker y Cooper, y el 
apoderado de la Casa Larios, don Anto-
nio Jiménez Astorga. 
—En Falencia: don Santos deGandari-
Ilas y Udaeta, muy conocido en Santan-
der, donde residió muchos años. 
--En Santander: la señorita Bibiana 
Rodríguez Alvarez. 
—En Sevilla: doña Concepción Orejue-
la, esposa del catedrático de aquella Uni-
versidad, sefíor Andrade. 
—En Valencia: don José Batuller Co-
lás, y don José Cirujeda Pastor, padre 
del Dean de aquella catedral, don José 
Cirujeda Ros. 
E. P. D. 
m 
En el Colegio de los Padres Agusti-
nos se eíectuó anteanoche una reunión 
de católicos, con objeto de organizar 
convenientemente la asociación que lle-
va por título el que encabeza las pre-
sentes líneas. 
A las ocho y cuarto se abrió la se-
sión, explicando el señor Redding el 
objeto y fines de la naciente asociación. 
Dijo que el primero, eminentemente re-
ligioso, consistía en la agrupación en-
tusiasta de verdaderos católicos; y los 
fines, en procurar una ínt ima y frater-
nal unión, inspirada en el amor, entre 
los miembros todos de la gran familia 
católica, así como tratar de difundir, 
las sublimes enseñanzas del Salvador, 
para que, extendiendo su acción emi-
nentemente moralizadora, lleven á to-
das partes la paz y el bienestar tan 
necesarios para la felicidad de los pue-
blos. 
E l R. P. Anselmo Moreno leyó la 
candidatura propuesta para la forma-
ción de la Junta Directiva, la cual fué 
aprobada por unanimidad. 
Héla aquí : 
Presidente de honor: E l I lustr ísimo 
señor Obispo de la Habana. 
Presidente: don Guillermo Redding. 
Vicepresidente: don Alfonso Pesant. 
Tesorero: don Manuel Otaduy. 
Secretario: don Ernesto Longa (hi joj 
Director Espiri tui i l : W . Jones, 
O. S. A . 
Vocales ó Consejeros 
Sres. Don Eduardo R. de Armas— 
don Julio B. Rabel—don Nicolás R i -
rero—doctor Roberto Finlay—don 
Juan Pablo Tóñarely—don O. A. Or-
maby—Ldo. don Leopoldo Soler—doc-
tor don José R. Villaverde—don Mar-
tín Garín—don Francisco Mari 11— 
don J, Gorman—don Carlos O'DoneU 
—doctor Luis Baralt—don Juan Gelats 
—R. P. W, Jones—don Alselmo Mo-
reno, 
Después del ilustrado P. Moreno, bi 
cieron uso de la palabra los señore-
Rabal, Villaverde y P. Jover, los cua 
les emitieron sus pareceres acerca d< 
La Unión de San Agustín, estando todo^ 
de acuerdo en encomiarla y aplaudirl; 
por su bondad y en adherirse incondi-
cional mente á ella para coadyuvar, en 
la medida de sus fuerzas, á la obra 
merit ísima que la asociación se pro-
pone. 
E l señor Villaverde hizo presente 
que nuestro querido director no asistía 
al acto por hallarse indispuesto, pero 
que acataba cuanto en él se acordase y 
se sumaba al número de los entusiastas 
que en aquellos instantes creaban la ca-
tólica asociación. 
Felicitamos sinceramente á los i n i -
ciadores de tan hermosa idea, que ha 
dejado de ser el fuego fatuo de que 
hablaba Hejel para convertirse en una 
hermosa realidad. Y esperamos, tan-
to como lo deseamos, que para bien de 
nuestra sociedad, produzca pronto sa-
zonados frutos La Unión de San Agustín, 
í r a T i T i m 
Por el ministerio de la Gobernación 
se ha publicado una Real Orden circu-
lar cuya parte dispositiva dice así: 
19 En los beneficios del Real de-
creto de indulto de 22 de Enero úl t imo 
serán comprendidos los prófugos de-
clarados tales por los Ayuntamientos 
y Comisiones mixtas de Reclutamien-
to, los mozos á quienes se refiere el ar-
tículo 31 de la Ley de 21 de Octubre 
de 1896, sea cual fuere el reemplazo á 
que pertenezcan ó el que por su edad 
les debió corresponder, ya residan en 
España ó en el extranjero, y los in-
fractores del art ículo 23 de dicha Ley. 
2? Las solicitudes de mozos presen-
tadas en este ministerio ó en cualquier 
otro centro con anterioridad á la fecha 
del actual indulto y que se hallen pen-
dientes de resolución serán comprendi-
ias en el mismo, y las de aquellos á 
inienes se hubiera denegado la referi-
ia gracia por no haber sido promoví-
las dentro de los plazos señalados en 
interiores decretos, podrán ser revis-
adas en el término y forma que se de-
ermina en la presente Real Orden. 
3o Los mozos que deseen acogerse 
á los beneficios de que se trata deberán 
presentar sus instancias en los Ayunta-
mientos ó Comisiones Mixtas corres-
pondientes, cuando residan en la Pe-
nínsula, Islas Baleares ó Canarias, y 
si residieran en el extranjero, ante los 
Cónsules españoles, quienes las cursa-
rán á las Comisiones mixtas respecti-
vas. En uno ú otro caso, recibidas las 
instancias, ped i rán estas Corporacio-
nes los oportunos antecedentes al 
Ayuntamiento á que pertenezca ó deba 
pertenecer el mozo, y una vez en su 
poder, las elevarán con el correspon-
diente informe, á este Ministerio para 
la resolución que proceda. 
4? Los mozos comprendidos en al-
gún sorteo anterior, conservarán el nú-
mero que les hubiere correspondido, 
para los no incluidos en sorteo alguno 
y que fueran indultados, se fijará por 
este Ministerio el día en que haya de 
verificarse un sorteo supletorio en que 
serán comprendidos. 
59 Los mozos que sean indultados 
podrán redimirse del servicio mi l i t a r 
y alegar cuantas excepciones ó exclu-
siones les asistan con sujeción á los 
preceptos legales. 
60 E l plazo de seis meses que conce-
deel Real decreto para acogerse á sus 
beneficios se entenderá improrrogable, 
no solo para los residentes en la Pe-
nínsula,, si que también para los que se 
hallen en el extranjero. A este efecto, 
y con el fin de que por pai te de los in-
teresados no se alegue desconocimien-
to de la gracia que se concede y del 
plazo que se fija para obtenerla, los go-
bernadores civiles de las provincias y 
los Cónsules de España en el extran-
jero mandarán reproducir la presente 
Real Orden en los periódicos oficiales, 
y darán á la misma, por cuantos me-
dios estén á au alcance, la mayor pu-
blicidad posible. En su consecuencia, 
quedarán sin curso todas las instancias 
que se presenten fuera del plazo mar-
cado en los Ayuntamientos, Comisio-
nes mixtas y Consulados de España en 
el extranjero, á cuyo efecto, á conti-
nuación de las instancias presentadas 
en dichas Corporaciones, se certificará 
por quieu corresponda la fecha en que 
se hubiese hecho la presentación. 
7o Los Ayuntamientos y Comisio-
nes mixtas cuidarán de hacer aplica-
ción de las presentes reglas, evitando 
en lo posible las frecuentes consultas 
que con motivo de otros servicios rela-
cionados con el reclutamiento y reem-
plazo se reciben en este Minis ter io" . 
B I B L I O G R A F I A 
La simulación en la lucha por la vi-
da.—La casa editorial de Sempere aca-
ba de publicar este curioso libro, es-
crito por el sociólogo italiano J. In-
gegnieros, en el que se estudia una faz 
muy notable de la vida animal: la as-
tucia y estratagema de que se va el ser 
viviente para lograr los liues de la v i -
da. Se vende en La Moderna Poesía, 
Obispo 135. 
Ppr la paz perpetua. — Obra de Ma-
nuel -Kanfc, muy celebrada y de r igu-
rosa actualidad. Este es uno de los to-
mos de Ja Biblioteca sociológica. 8e 
vende en la Moderna Foeúa . Obispo 
135. 
VA Delito—por Beccaria. Esta obra 
tan celebrada se ha editado de nuevo 
con gran aceptación. Se vende en l a 
Moderna Foesía, Obispo 135. 
Novelas de Julio Yerne.—ñon de gran 
actualidad las dos ú l t imas que se han 
publicado tituladas a ü n drama en L i -
vonia" y el "Dueño del Mundo." Han 
tenido gran aceptación, sobre todo es-
ta úl t ima, que es una de las más ge-
niales del autor que despliega en ella 
todo el poder de su brillante fantasía . 
En la l ibrería de M . Morlón, Drago-
nes frente al teatro Martí , se venden 
éstas y otras novelas de Julio Verne. 
n i c a R e c o m e n d a d a p o r T o d o © l o s M é d i c o ® 
Las Niñas Delflna F. Romero, y Sara Esther Martínez. 
Sefioren SCOTT & BOTfNE. Nuera Tork. 
Muy Sefiore» míos: T«B|ro el placer de fioonapafiar la fotogrofia da mi hija Dolflna F . ROÍDM-O, 
deaofi y medio años de «dad, que atacada de una fuerte anemia que le hizo perder todas eus 
carnes y fuerzas, logré verla couapletameute reslableciiJa -coa el uso de BU nunca bastante pou-
flerada Bmulíión de Scott. José F . Romero, C. del Paaeo Ko. 12, Habana, Cuba. 
Sefioreg SCOTT & BOWNB, Nueva Tork. 
Muy Seíiore» mica: Adjunto tenj?© el, ¿usto de acomnfiñarlea la fotografía de mi hija Sara 
Bethar, de cinco afioa de edad, tomada después haber usado, con buen éxito, la EmuUion de 
Scott, en uua broaquítia asmática y después de hal̂ er usado dív-ersos prenarados sia resultado 
alguuo, Q uillermu Martidoa, Cerrada del Paseo No. 2, Habaá», Cuba. 
TODOS LOS CERTIFICADOS DE LA EflULSION DE SCOTT 
Son autént icos , tienen el sello de la sinceridad j buena fé, han 
sido escritos e spontáneamente por médicos muy distinguidos y 
por personas conocidas que realmente han tomado la ^Emulsión 
de Soott y se han curado. No son testimonios comprados con las 
muestras que algunos comerciantes reparten grátis á tut ip lén 
para anunciar sus remedios de pacotilla. 
L a Emuls ión de Scott es el remedio más poderoso y seguro 
que conocen los médicos para combatir la Anemia, el Raquitismo, 
la Escrofulosis. Toses, Catarros, Bronquitis, Tisis, Debilidad 
General y todas las enfermedades causadas por mala nutr ic ión. 
Todos los que lo teman sienten en seguida los buenos efectos 
de este rey de los alimentos. 
E s muy superior á todas las otras llamadas emulsiones y preparados de aceite de hígado de baca-
"ao, por ser la única compuesta del aceite puro, medicinal, de h ígado de bacalao de Noruega, sin la 
dicíón de sustancias indigestas é irritantes que oausan desórdenes gástricos y entorpecen la uutr ic ióü . 
E s una crema Manea, odorí fera; es una emuls ión verdadera, de gusto agradable, que NO 
X R A N C I A , NI S E S E P A R A , N I F E R M E N T A , ni se ruelve amarilla, como las imitaciones. 
E s un alimento eminentemente recoustituyente ynutrftiTO que 
engorda y robustece á los niño» y da carnés y fuerzas á toda per-
í>.jwa flaca y debilitada, á los ancianos y conralecientes. 
î a iNiña Hcía Lisboa, de San Gabriel, BrazH, Curada de Raquitismo 
coa la Emulsión de Scott. 
E l D i c t a m e n de C n a t r o M é d i c o s Kntlnentea. 
" He empleado en mi práctica la Bmulsién de Scott de aceite puro de hígado do bacalao con 
hipofosfltos de cal y de soda, y dobf) decir que os ua agente valioso para el tratamiento de la 
esorofulosis y afeccione* tuberculosas. 5ÍH cnanto & la e l a b o r a c i ó n , no deja nada, 
que desear ." Dr. C. M. Desrernine, Habana, Cuba. 
"Certifico haber empl«ado en mi clientela la Biaulaié» de Soott legitima, habiendo obtenido 
siempre un éxito notable ea los nifiou liaf Aticos y dábllee." Dr. M. Delflu. 
Los magniñoos resultados que diariamente obtaago en mi práctica con el uso de la Emulsión 
de Scott Legítima me hacen roooaaendarla como áu i t er ior á todas las otras Emnlwiones . 
S>r. Enrique Perdenao, Habana. Cuba. 
Desde hace muchos afios empleo la Emulsión de Bcott Legitima con excelentes resultado!. 
Ho creo l a Iguale n i supere n i n g u n a o tra p r e p a r a c i ó n s i m i l a r . 
Dr. Julio San Martin, Sabana, Cuba. 
Los Gemelos de Aiquizar. 
Ricardo y Emilio Gracia. 
Señores SCOTT & BOWNE, Nueva Y o r i . ¡éuy Señores míos: Con grande placer tomo ]a pluma para hacer lie-
gar hasta Uds. el testimonio de mi más sentida gratitud, porque habiendo 
tenido dos bijes gemelos, Ricardo y Emüio tan anémicos y raquíticol 
que h^hía perdido la esperanza de sa¡v;nice, ol Dr. Pablo J . B&rnet me Irtdjcó les diera la 
Krínmión de Scott v cual no será hoy mi satisfacción y resocijo al verlos tan robustos y felices. 
1 a curación nos parece á todos milsi-.rrosn y remito a üds. la fotografía para que la hagan oir* 
óuiar por el mundo parabién de otros niños que te pncuentren en las* miama» coTialcíonesqu» 
«<»taban los míos antes de haber tomado la iCmulslón de Scott. Mi gratitud será eterna. 
Ricardo Gracia, Alquizar, Cuba. 
Todo frasco de la Emulsión de Scott Legítima lleva 
aáhórlíla á !a cubierta ia marca del "viejo pescador ^ 
í Ovando un gran bacalao á las espaldas." 
P R E C A U C I O N . — T o d a persona que necesita de l a a 
propiedades reconst i tuyentes del aceite de l i í f t ado de 
; K'alao, debe l o m a r l a O m u l s i ó n de Scott que eon-
i iene el verdadero aceite, i,©» l l a m a d o s ** pr inc ip ios 
« c t i T o s del aceite ," solo existen en l a ifiente de indIIH-> 
t r í a l e s que traf ican con l a c r e d u l i d a d tie los cufernios. 
SL.os v i n o s y d e m á s preparados a l c o b ^ ü c o s que so 
ofrecen como sust i tutos del aceite de h í g a d o de b a c a » 
l a » , deben rec l iasarse porque no cont ienen ui gota, 
<1el aceite, es dec ir , de l a g r a s a que es l a parte del 
aceite que nutre y engorda. £ u vez de e l l a , cont ienen 
n n a gran c a n t i d a d de a l coho l de c a l i d a d dudosa , e n » 
Quizado cou a l g ú n Jarabe a r o m á t i c o , y debe evitareo 
«1 uso de tales e s t imulantes a l c o h ó l i c o s por l a a c c i ó n 
p e r u i c i o s a que ejerce el a l coho l en el s i s t ema nerv ioso 
y en las funciones do n u t r i c i ó n , a u n c u a n d o se tome 
Á p e q u e ñ a s dosis . I>o» flacos y d é b i l e s neces i tan to-
m a r u n a l imento que los n u t r a y fortifique como l a 
. E m u l s i ó n de Scott, y s o a l coho l que, a u n q u e se tome 
ba jo el falso nombre de v i n o m e d i c i n a l 6 p r e p a r a » 
c i e n s in sabor de aceite de b a c a l a o , de ja a l paciente 
m á s dcfell y abat ido d e s p u é s de p a s a d a l a r e a c c i ó n 
a l c o h ó l i c a . 
Ü7 
(191) 
NOVELA ESCRITA EN FRANCÉS 
POR PONZON DU TEKKAIL, 
Eeta novela &e halla de venta en la i fo-
derna Foesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA! 
—|E1!—exclamó la condesa con una 
expresión de desdén que no pudo con-
tener. Y agregó en tono burlón:—Si 
él os ha de matar, viviréis cien años. 
—¡Caramba!—pensó el joven, á 
quien chocó aquel acento altivo.—La 
condesa tiene por lo visto un concepto 
no muy bueno del valor de su marido. 
La condesa había sonreído y Arman-
do bromeado. Como verdaderos p a r i -
sienses olvidaron por un momento el 
lugar donde se encontraban, el peligro 
pasado, su situación apurada y grotes-
ca á la vez, todo, hasta la muerte del 
pobre cochero. Pero como empezaba 
á llover copiosamente, la condesa diio 
a l nn: J 
—¿Estamos muy lejos de Badén? 
—Dos leguas. 
— i Y cómo vamos á arreglarnost 
—jPara iruoal 
- S í . 
—¡Pardiez!—dijo Armando.—Ya os 
üabía ofrecido mis servicios como co-
chero, y reitero el ©frecimienfco. 
Dicho esto, quitó los arneses al ca-
ballo muerto, al suyo la silla, y engan-
chó al noble animal á aquel coche ver-
gonzoso que en Badén lleva el pompo-
so nombre de calesa. Cuando ya estu-
rierou los dos caballos enganchados, 
dijo el joven riendo: 
—Habéis de convenir, señora, que 
mi media sangre (su caballo) no es or-
gulloso. Ahí le tenéis haciendo las 
mejores migas con un alquilón. ¿Os 
gustaría verme así por la avenida de 
los Campos Elíseos? 
—¡Pero, como!—dijo la condesa.— 
¿Yáis á i r en el pescante? 
—Es preciso. 
—Si está lloviendo... 
—Me prestaréis vuestra sombrilla. 
Subióse, en efecto, Armando al pes-
cante, y atrevidamente lanzó al galope 
aquel tronco extraño, compuesto de un 
jaco y de un caballo de dos m i l escudos, 
por la pendiente rápida que desciende 
hasta Badén. Una hora más tarde lle-
gaba la condesa, conducida por su co-
chero casual, á la venida de Lichten-
thal. 
E l conde de Astí, que sabía por don-
de había de venir, se paseaba por la 
avenida. 
—Aquí está m i marido—dijo la con-
desa.—Parad, caballero os lo suplico. 
Armando detuvo los caballos. E l 
conde, i leño de sorpresa, se acercó, 
—Amigo mío—dijo la condesa de 
Astí, con su voz más dulce,—saludad 
á m i cochero con cierta consideración, 
pues vale la pena. 
E l conde saludó, sin comprender el 
motivo porque Armando se hallaba en 
el pescante, Pero la condesa, que á 
los ojos del mundo debía aparecer como 
muy enamorada de su marido, le hizo 
abrir el coche, diciéndole: 
—Ahora que ya habéis "saludado á 
este caballero, dadle gracias porque 
nos ha salvado la vida—y añadió, d i r i -
giéndose á Armando:—iQueróis , ama-
ble cochero, llevarnos basta la puerta 
de nuestra casa? 
—Con mucho gusto, señora. 
Algunos minutos después, el carrua-
je se detenía delante de la casa alquila-
da por el señor de Ast í . Aquellos po-
cos minutos habían bastado á la con-
desa para poner á su esposo al corrien-
te de los rápidos y dramáticos aconte-
cimientos que acababan de ocurrir. 
E l conde dirigió á Armando las fra-
ses de gratitud más expresivas, y en 
seguida la condesa agregó: 
—Ya sabéis, caballero, que os espe-
ramos á las seis para comer. 
Armando se inclinó. 
—Permitidme, pues, que vaya á cam-
biar de traje—dijo. 
Y mientras la condesa entraba en su 
casa, del brazo de su marido, y un cria-
do conducía el coche, Armando llamó 
á la verja de la casa contigua, de aque-
lla casa que hab i t a l a i JM dama del 
guante negro y el mayor Arleíf, y don-
de él mismo tenía su habitación en el 
segundo piso. 
E l Mayor había salido; poro la Da-
ma del guante negro esperaba al joven 
en aquel salón de colores sombríos, de 
donde no salía hasta la noche, cuando 
era oscura, para respirar un poco de 
aire bajo los grandes árboles del ja rd ín . 
Se hallaba sentada, leyendo, cuando 
Armando penetró. 
—¿Qué tal, la habéis visto? 
—¿A la condesa? 
—Sí, 
—¿Habéis hablado con ella? 
—He hecho más; la he salvado la v i -
da. 
—¿Habláis en serio?—preguntó la 
Vengadora. Y una alegría cruel b r i -
lló en sus ojos. 
¡Palabra de honor!—respondió Ar-
mando; y contó su entrevista, como ha-
bía entablado conversación con la con-
desa, lo que ocurrió después, la muerte 
del cochero, el drama de la carretera y 
todo lo que hasta aquel momento hab ía 
sucedido. 
Contó todo aquello sencillamente, 
con su tristeza y melancolía habituales. 
La damaijle escuchaba atentamente, y 
mientras el hablaba, el semblante de 
aquella mujer ex t raña parecía i lumi-
narse con una sonrisa cruel y burlona. 
—; A h í - d i j o . — T o d o va más de pr i -
sa de lo que yo pensaba—y añadió des-
pués de un silencio:—Ante de ocho 
días os amará. 
Armando se estremeció. 
—¡Dios mío!—exclamó-—¿Qué pen-
sáis ordenarme todavía? 
—Mañana dijo—la Dama del guante 
negro -intentaremos una prueba, 
—¿Con qué fin? 
—Con el do hacer quo os ame. 
El joven estaba pálido y COIÍ los ojos 
bajos. 
—En el baile donde iréis—prosiguió 
ella—un hombre os provocara... y se 
bat i rá con vos.., 
—¿Pero quién es ese hombre? 
—¿Qué os importa? 
—¿Y he de matarle? 
—JSTO, él os her i rá . . , ligeramente... 
nn rasguño insignificante... pero os 
provocará de modo que la señora de 
Ast í lo oiga todo... y no pueda conci-
liar el sueño durante toda la noche... 
¡Oh¡—añadió con una sonrisa infernal 
—por poco que una mujer se haya fija-
do en un hombre, la s impat ía que siente 
por él aumenta extraordinariamente 
cuando corre algún peligro... 
—¡Dios mío! ¡Dios mío!—murmuró 
Armando. 
- ¡ Qué papel me hacéis repre-
sentar! 
A ebtas palabras contestó la Dama 
con uua carcajada burlona, q u e p e u e t r ó 
hasta el fondo del alma del joven. 
—¿lis acaso, que ya la amáis?—la 
preguntó ella,—En ese caso, os dejo en 
libertad. 
—¡Señora!—repuso Armando, al que 
esta broma le hizo un daño espantoso. 
—Ya sabéis—añadió, arrodillándose-^-
que el que os ama, no puede n i podrá 
nunca amar á otra que á vos. 
—; Entonces—respondió ella seca-
mente—obedeced! 
X X I I 
Vistióse Armando, y á las seis l lega-
ba á casa del conde de Astí . La Dama 
del guante negro lo había exigido que 
aceptase la invitación, y después le dió 
algunas instrucciones particulares. 
Cuando llegó, la condesa estaba escri-
biendo una carta bastante larga, mien-
tras llegaba la hora de comer. Se halla-
ba sentada á una mesita frente á una 
de las ventanas; el conde ocupaba un 
sillón junto á la chimiuea, pensativo y 
triste como siempre, y la niña jugue-
teaba por la alfombra. 
—La carta que la condesa escribía era 
la siguiente: 
uAmiga y señora mía: 
4'Aun no os he dado noticias mías 
desdo mi salida de Par ís . No me t i l -
déis do ingratitud, pues no he olvidada 
los solícitos cuidados que me prodigas-
teis; pero ha ocurrido que desde m i 
instalación, mi hija me ha ocupado mu-
cho y mi marido no goza de muy bue-
na salud. 
Almuerzo qne so cele-
bra en el hotel Ultra-
mar hoy, domingo, 16 
de Abril de 1906, para 
conmemorar el tercer 
aniversario d é l a funda-
ción de la Sociedad. 
Eso dice la tarjeta que contiene la 
lista de los exquisitos manjares que se 
sirvieron ayer, á medio día, en el ho-
tel y restaurant Miramar,en el almuer-
zo que bien puede calificarse de sun-
tuoso banquete, con que los miembros 
de la Asociación de Repórter de la 
Habana celebran, en un mismo acto, 
el tercer aniversario de su constitución 
y la toma de posesión de su nueva 
Junta Directiva. Decir que estuvo á 
cargo del renombrado restaurant Mi-
ramar el banquete, es decir que resul-
tó espléndido, no sólo por el elegante 
y artístico arreglo de la mesa y lo es-
merado del servicio, sino por la exce-
lencia de los platos y lo selecto de los 




Arroz con pollo. 
Lechón asado. 
Ensalada mixta. 
Vinos Rióla Clarete Marqués de Remosa. 
Amontülado Colón. . 
Champagne Mot et Caanüon, 
Café. 
Bombón Crema y . , A . 1 J „ K A Triple-Sec Aldabó. 
Tabacos 
Más de sesenta comensales se reunie-
ron fraternalmente en ese banquete, 
figurando entre ellos nuestros com-
paBeros los señores Gorín, director de 
M Mundo, y Triay, redactor en jefe del 
DIARIO DB LA MARINA, que figuran en 
la Asociación. Reinó la más franca 
cordialidad entre todos, manteniéndose 
durante el almuerzo animadas conver-
Baciones. Servido el champagne, obse-
quio del socio señor Fontanills, pronun-
ciaron expresivos brindis los señores 
Triay, Govín, Potts y otros, cerrándolos 
con uno muy expresivo el nuevo Presi-
dente, 8r. Du-Breuil . 
D I A R I O D E I ¿ A . 
E R R A T A S 
A—Edic ión do ia tarde,—Abril 1_7jje 1905. 
E L 
E l Gobernador Provincial ha d i r i g i -
do al Secretario de la Gobernación la 
comunicación siguiente: 
Secretario de la Gobernación. 
Sefior: 
Con esta fecha he ordenado que un 
empleado de este Gobierno, se consti-
tuya en el Ayuntamiento de esta capi-
tal, á fin de que con la mayor brevedad, 
investigue los cargos que pudieran exis-
t i r contra el susodicho Ayuntamiento, 
desde el 20 de Mayo do 1902 hasta es-
ta fecha, á fin de poder en vista de lo 
que resulte, con la competencia que la 
Constitución y las leyes me reconocen, 
dictar la resolución que proceda. 
De ese modo, en un plazo breve, el 
expediente en forma regular, podrá es-
te Gobierno, con la seriedad que el ca-
so requiere dictar una resolución ajus-
tada á la Ley é inspirada en principios 
de estricta justicia, y quedando de este 
modo indirectamente reconstruido el 
expediente desaparecido. 
De usted muy atentamente, 
EMILIO NÚÑEZ. 
CULTOS SOLEMNES 
A L i SfHA. VIRGEN DE LOS DOLORES 
EN E L CERRO. 
La Novena Misión de los Dolores, á 
cargo de los Eeverendos padres de la 
Compañía de Jesús, dirigida por el 
muy apostólico P. Guesuraga, ha sido 
notabilísima, por su esplendor y asidua 
concurrencia de fieles; porque á pesar 
de algunos días desapacibles de lluvia, 
no por ello dejó de ^leñarse ©1 templo 
de nutrida concurrencia, ávida de la 
Palabra Divina. 
Mas de un centenar de niños de am-
bos sexos recibieron la sagrada Comu-
nión. Numerosos premios de libritos, 
medallas y estampas fueron repartidos 
á los niños y á las niñas, además de va-
rios cortes de vestidos; y obsequiados 
después de la Comunión, con vinos ge-
nerosos y bizcochos. 
E l Viernes de Dolores revistió ma-
yor solemnidad. Nuestro Il tmo. y Re-
verendísimo Sr. Obispo Diocesano ce-
lebró la Santa Misa; y después de una 
plática tan llena de unción evangélica 
como bien sentida, distr ibuyó el pan 
eucay-ístico á más de trescientas perso-
nas. 
En dicho viernes, por la noche, el P. 
Guesuraga pronunció un conmovedor 
panegírico sobre los Dolores de la San-
tísima Virgen, haciendo derramar lá-
grimas á mul t i tud de sus oyentes. 
E l Párroco á la conclusión, en nom-
bre de su pueblo, dió las gracias más 
espresivas á los RR. PP. Jesuí tas por 
haber llenado tan completamente su 
empeño: á sus dignas y meri t ís imas 
auxiliares, las piadosas damas del 
'Apostolado de la Oración'7; al dig-
nísimo Diocesano, por su prestigiosa 
asistencia y valiosa cooperación, á la 
Camarera de Dolores promovedora en-
tusiasta de estos Cultos y finalmente á 
sus feligreses concurrentes á estos San-
toa Ejercicios. 
La Misión terminó con la Bendición 
Papal. 
Un incidente. Lleno todo el templo 
de niños y otras personas, con el cielo 
nublado, después de haber llovido, se 
verificó una descarga eléctrica ascen-
dente del templo á las nubes, torciendo 
la aguja del pararrayos y no sintiéndose 
en el templo más que el esplendor rojo 
del relámpago. Dentro del templo no 
hubo novedad. 
En la sección de ' 'La Prensa'' del 
domingo, en el suelto contestando á E l 
BepublicanOf de Santa Clara, donde 
dice: "no censurasen á los blanco8',, 
léase: no censuraron á los blancos. Más 
adelante, donde dice: "importunamen-
te", debe aparecer: inoportunamente. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
VARIOS. 
EN PALACIO 
E l presidente del Senado, señor San-
guily, ha visitado hoy al Jefe del Es-
tado. 
E L EXPEDIENTE DEL AYUNTAMIENTO. 
Esta mañana se constituyó el Juez 
de Instrucción del Distrito Este, sefior 
Valdés Fauly, acompañado del Escri-
bano Sr. Llanuza, en el Ayuntamiento, 
efectuando una visita de inspección en 
la habitación en que se encontraba el 
Br. Cardona, cuando le fué quitado el 
expediénte, con objeto de comprobar si 
de la habitación contigua, en el Pala-
cio de la Presidencia, podía oirse la voz 
de éste, caso que hubiera pedido auxi-
lio. 
Según nuestros informes, se ha com-
probado que si el Sr. Cardona hubiera 
solicitado auxilio desde aquel lugar, se 
hubiese percibido claramente. 
DECLARACION Y CAREO. 
Han prestado declaración el sefior 
La Presa, Secretario del Gobierno Pro-
vincial, y el señor López, oficial del 
mismo. 
A l medio día de hoy, se ha efectua-
do un careo entre ambos empleados 
por existir contradicciones en sus de 
claracionea. 
Ambes se sostienen en sus manifes 
taciones. 
— — — • 
OBSERVACIONES 
correspondientes al día 16 «le abril, hechas 
al aire libre en EL ALMENDARB3, Obis-
po 54, para el DIARIO DB LA MARINA. 
S A N T I A G O D E C U B A 
DE BARACOA 
(Por telégrafo) 
Abril 15 á las é p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Entre elementos moderados de B a -
racoa reina graa entusiasmo para re-
cibir Comisión Santiago, presidida 
por el leader Bravo Correoso. 
Puede aíirmarse que inmensa ma-




SANTA C L A R A 
(Por telégrafo) 
Baguala Grande, Abri l 17 
á las 8 y 20 a.m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
De modo imponderable llovió ayer 
y anoclie en toda la jurisdicción; la 
zafra continúa interrumpida y será 
imposible reanudarla en muchos días. 
Lorenzo Ortiz, jornalero del cen-
tral '^Salvador", fué herido por arma 
de fnegro anteanoche y falleció. E l 
Juzgado detuvo á ocho hombres y 
una mujer, entre cuyos detenidos 
créese que eetá el homicida. 




Barómetro á las 8,761 mim. 
Centignit 
2 9 ° 
2 2 ° 
Fahrenheit 
8 4 ° 
7 2 ° 
E L MEJOR CALZADO 
que se expende en la R e p ú b l i c a Cu-
bana, es el JEÍ2eLtJ?G,9 
d e P e d r o C o r t é s y C o m p a ñ í a . 
UNICAS CASAS RECEPTORAS: 
¿ 9 
O B I S P O Y A G U I A R . 
"LA HORMA GRANDE'' 
A G U I L A 201, 
E N T R E REINA Y E S T R E L L A 
Calzado de becerro virado con suela 
de corcho y blindado 
para el campo y trabajos recios. 
c 2̂7 tl2-10 M 
H A B A N A 
De Güira de Melena, Abr i l 1S de 1905. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
En la tarde del mártes recibieron 
cristiana sepultura los restos del que 
ea vida fué reputado Dr. D. Pablo 
Truji l lo y Fragoso. 
Antiguo vecino de ésta y uno de los 
más fervientes servidores del partido 
"Unión Constitucional" fué durante 
un período de siete afios, Alcalde de 
este pueblo, cuyo puesto desempeñó 
con el beneplácito de todos los vecinos. 
Vict ima de larga dolencia qu© sufrió 
con bastante resignación, dejó de exis-
t i r el lunes 10, rodeado del cariño de 
su amante familia. 
A l sepelio acudió bastante acompa-
ñamiento, apesar de lo desapacible del 
tiempo, pues una l luvia pertinaz imp i -
dió que muchos le rindieran el úl t imo 
tributo de amistad. 
Descanse en paz y reciban sus fami-
liares la más sentida expresión de nues-
tra condolencia. 
M Corresponsal. 
De San Antonio de las Vegas, 
Abri l 1S de 1905. 
SENSIBLE F A L L E C I M I E N T O 
Hoy ha dejado de existir en este 
pueblo, victima de terr ibU enfermedad, 
nuestro estimado y querido amigo don 
Manuel Cossio Eubin. E l finado era 
un hombre honrado y trabajador y en 
el hogar un padre amantísimo. 
Reciban sus familiares la expresión 
de nuestra condolencia y que tengan 
resignación para resistir tan terrible 
golpe. 
También estuvo hoy con el Sr. Pre-
sidente de la Repúbl ica el teniente co-
ronel de la Guardia Rural en Cienfue-
gos, señor Ezquerra. 
LOS OBREROS DE BAHÍA 
En junta celebrada en la noclie del 
domingo por los obreros de bahía, en 
los salones de la sociedad "La Divina 
Caridad", el representante de la 
"American Federación of Labor", Mr. 
Fales, dió cuenta de las bases de la 
constitución de diclia sociedad obrera 
de los Estados Unidos. 
Los estivadores de este puerto ratifi-
caron el acuerdo tomado anteriormen-
te, de pedir á la vecina república el 
diploma que les acredite, como asocia-
dos á aquella Federación. 
EL DOCTOR MILANÉS 
El sábado regresó á esta capital pro 
cedeute de Puerto Padre, á donde había 
ido en comisión del servicio, nuestro 
amigo el Dr. Milanés, médico de la 
Sanidad de este puerto. 
Sea bienvenido. 
EN EL SENADO 
A la hora en que cerramos esta edi-
ción se encuentra reanida en el Sena-
do la coalición parlamentaria liberal-
villareña, tratando sobre la autoriza-
ción pedida por el Juez de Instrucción 
del Distrito del Este para practicar un 
registro en el edificio de la Cámara, 
donde se supone que está el célebre ex-
pediente del Ayuntamiento. 
LA SEÑORA DE GALBIS 
El sábado fué atacada de un síncope 
al estómago la señora doña Ana Ajur ia , 
digna esposa de nuestro querido amigo 
don Ricardo Galbis y Abella, Presi-
dente del Banco Español de la Isla de 
Cuba, y aun cuando dicha señora se 
encuentra hoy algo aliviada se celebra-
rá junta de médicos. 
Celebraremos mucho que se res-
tablezca cuanto antes la referida se-
ñora. 
QUEJA RESUELTA 
En la queja elevada por D. Cris tó-
bal Alfonso y Madan contra el cobro 
de contribuciones atrasadas que le hace 
el Ayuntamiento de Marianao, la Se-
cre ta r ía de Hacienda ha hecho presen-
te á dicho señor que por Ley de 19 de 
Mayo de 1903 quedó en suspenso la 
prescripción de cuotas que estableció 
la Orden n? 254 de 1900. 
E L SEÑOR PÉREZ DEL CUETO 
A bordo del vapor correo francés 
"La Champagne" embarcó el sábado, 
con dirección á España, el conocido co-
merciante de esta plaza señor D. Ju l i án 
Pérez del Cueto, acompañado de su 
^elegante esposa la Sra. D^ María Simeón 
y de su sobrita Marina Otero, cuyos es-
posos nos ruegan les despidamos de 
aquellas personas de su amistad de quie-
nes, por falta de tiempo, no han podido 
hacerlo personalmente. 
Dezeamos feliz travesía á los estima-
dos viajeros. 
ACUERDO KULÓ 
Ha sido declarado nulo, por la Se-
cretaría de Hacienda, el acuerdo que 
tomó el Ayuntamiento de Nueva Paz 
sobre condonación de una anualidad de 
los réditos de un censo de su propie-
dad, disponiendo, al propio tiempo, 
que se proceda al cobro del importe de 
dicha anualidad, indebidamente condo-
nada. 
DESIGNACION 
La Secretaría de Hacienda ha desig-
nado al empleado don Federico Parodi 
para asisttr á la subasta para el esta-
blecimiento de una red telefónica en 
Marianao. 
CESANTÍA 
Ha sido declarado cesante el maestro 
de la Escuela número 42, en Luyanó, 
Sr. D. José Andrea y Herrera. 
La cesantía ha tenido por causa el 
haber maltratado de obra á un alumno 
de su escuela. 
HEIilDO GRAYB 
En el ingenio San Agustín, del tér-
mino de Quivicán, fué herido grave-
mente con arma blanca, el moreno 
Cándido Guerrera y Alvarez. E l señor 
Juez, acompañado de la Guardia rural, 
procedió á la captura del agresor, Juan 
Antonio Capetillo, también de la raza 
de color. Ambos individuos son nata-
rales de Güira de Melena. 
Se desconocen las causas que motiva-
ron la reyerta. 
PARTIDO LIBERAL NACIONAL 
Convención Jüíacional. 
Por acuerdo del sefior presidente, cito 
á los miembros del Comité Ejecutivo de 
la Convención Nacional y á los senado-
res y representantes del partido, para 
una junta extraordinaria, que so cele-
bra rá el martes 18, á las ocho y media 
de la noche, en Zulueta 28, 
Habana, A b r i l 17 de 1805.—Antonio 
Gonzalo Pérez, secretario. 
NECROLOGIA. 
DON FRANCISCO ROIG 
Ayer, domingo, falleció en esta ca-
pital el que fué antiguo y muy estimado 
comerciante de esta plaza D. Francisco 
Roig y Castelucho, después de una 
larga y dolorosa enfermedad. E l señor 
Roig era respetable vecino de la Ha 
baña queridísimo de todos cuantos lo 
conocían, que apreciaban en él uno de 
los hombres de mejor carácter y de be-
llas condiciones como amigo y padre de 
familia. 
Ha muerto rodeado de sus araantísi-
mos familiares, deudos y amigos, des-
pués de haber recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendición papal. 
Descanse en paz el querido amigo y 
reciban nuestro más sentido pésame su 
afligida esposa, señora doña Rosa Ama-
dor de Roig, sus hijas doña Rosa y 
doña Angela, su hermano don Juan 
Roig, y sus hijos políticos don Santiago 
Coloraé y don José Aixa lá y todos los 
demás familiares y deudos que lloran 
tan sensible pérdida. 
Esta tarde, á las cuatro, se verificará 
el entierro, saliendo el acompañamien-
to de la casa mortuoria Corrales 6. 
En Cien fuegos, la morena africana 
Isabel Barceló, á la edad de 112 años. 
En Sagua, la señora Tomasa Pérez 
viuda de García. 
En Santa Clara, la señorita Caridad 
de la Torre Domenech. 
En Camagüey, la señora Adela Com-
panioni de Marrero. 
—MMH» QIW — 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E H O Y . 
L L E G A D A D E LOS 
REYES D B I I Í G L A N E R R A 
Argel, Abri l iT . -Los Reyes do I n -
glaterra llegraron ayer á esta y devol-
vieron inmediatamente la visi ta que 
les hizo el Gobernador General de la 
Arffeli», t a n pronto como fondeó ea 
puerto el buque les conduela. 
H U E L G A Y GRAVES 
DISTURBIOS 
P a r í s , Abri l 17.—Ayer se declara-
raron en huelga los obreros de las 
grandes fábrica» de porcelana que 
existen en Limoges y d e s p u é s de sa-
quear dichas f áb r i ca s , l evau ta ron ba-
rricadas en las calles que recorrieron, 
enarbolando¡bandera8 negras y rojas, 
pero al t r a ta r de asaltar la cárcel pa-
ra poner en l iber tad á algunos de sus 
c o m p a ñ e r o s que h a b í a n sido arresta-
dos por la pol icía , fueron dispersados 
por la caba l l e r í a que les d ió varias 
cargas. 
OTRA H U E L G A 
E N PERSPECTIVA 
Boma, Abri l J 7 . ~ C r é e s e que se de-
c l a r a r á n hoy en huelga general todos 
los empleados de los ferrocarriles i t a -
lianos, á consecuencia del desconten-
to que les ha causado la nueva ley de 
ferrocarriles. 
E L P R I M E R ENCUENTRO 
Londres, Abri l 17. — o b s t a n t e 
haberse anunciado de H o n g - K o n g 
que corren en dicha plaza rumores 
relativos á u n p e q u e ñ o encuentro 
ocurrido á la a l tura de la isla Natuna, 
entre Borneo y la p e n í n s u l a de Ma-
laca, no hay noticia alguna acerca de 
la esperada gran batalla entre las es-
cuadras rusa y japonesa. 
CAGONES CAPTURADOS 
E n despachos de Tokio al J&áittj 
Telegraph, se anuncia que los japone-
ses han descubierto y se han apode-
rado de unos 2O0 c añones enterra-
dos ó echados á los r íos por los rusos, 
en su re t i rada de M u k d e n . 
DISTURBIOS A N T I SEMITICOS 
San Petersburgo, Abril 17.—Según 
noticias recientes de Chelyabiusk, se 
han renovado con gran violencia los 
disturbios ant i -sésni t icos en gran par-
te de la Rusia meridional y en Orem-
burgo el populacho asa l tó y saqueó 
las casas de los israelitas. 
CARBONEROS CAPTURADOS 
r a r i s . Abri l /7 .—En telegramas de 
Saigon, so anuncia que han caido en 
poder de los japoneses, muchos de los 
vapores carboneros rusos que nave- De Tampico recibieron hoy los señores 
g a b á n porlas costas de la Cochinchina ! Martínez y JPosada, |por el vapor ameri 
VAPOR CORREO 
E l vapor correo Montserrat salió de 
Cádiz, con dirección á este puerto y esca-
las en Canarias y Puerto Rico, á las tres 
de la tarde del sábado 15. 
E L "ANDES" 
Con cargamento de ganado fondeó en 
puerto hoy el papor alemán Andes, pro-
cedente de Trujillo. 
E L " M I G U E L M . P I N I L L O S " 
E l vapor español de este nombre fon 
deó en puerto en la mañana de hoy, pro-
cedente de Barcelona y escalas, con carga 
general y pasajeros. 
L A " E X C E P T I O N " 
La goleta inglesa de este nombre salió 
ayer para Mobila. 
" M A R K P A R D L E T E N " 
Para Mass Point salió el domingo la 
goleta americana Mark Ferdleten. 
GANADO 
El vapor alemán Andes trajo de Truji-
llo, para los señores Betancourt y Negra, 
652 toros y 248 novillos. 
P U E R T O DEJLA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Día 15: 
De Jamaica, en 13 días, boa, sueca Coronae, 
cp. doreston, ton. 461, con oalo campeche 
al capitán. 
De Gulfport, en 16 días, gol. ing. Sirocco, cap. 
Riscker, ton. 355, con madera á A. del Rio 
y Hno. 
De Nueva Orleans. en 2 dias, vp. esp. Puerto 
Rico, cp. Criuscent, ton. 2703, con carga 
de tránsito á A. Blanch y Cp. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Ohvette, por 
G. Lawton Childs y Cp. 
Con 38 pacas y 803 tercios tabaco, 163 bul-
tos frutas y viaudas. 
Dia 16: 
De üulport, en 9 dias, gol. am. Fred W. Ayer, 
cp. Melene, ton. 186, con madera á M. C. 
Bavon. 
Dia 17; 
De Trujillo, en 2y¿ dias, vp. alm. Andes, capi-
tán Gortz, ton. 1869, con ganado á Heilbut 
y Rasch. 
De Barcelona y eso. en 25 días, vp. esp. Mi-
guel M. Pinillos, cp. Pérez, ton. 2998, con 
carga y 73 pasajeros á Marcos, Hno y Cp. 
De Tampico, en 3>á dias, vp. am, Matanzas, 
cp. Miller, ton. 3094, con ganado á Zaldo y 
Comp. 
De Nueva York, en 4 dias, vp. am. Vigilancia 
cp. Kinglestond, ton. 4115, con carga y pa-
sajeros á Zaldo y Cp. 
Dia 16: 
SALIDOS 
Mobila, gol. ing. Exception. 
Mass Point, gol. am. Mark Pendleton. 
Dia 17: 
Baltimore, vp. ing. Zanzíbar. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
SALIDOS 
Para New-York, en el vapor americano 
México. 
Srei. P. Morse—W. Kenney—J. Wright y 3 
de fara.—H. Stons y 1 de fam.—J. Halh—M. d© 
Wyckoff y 1 de fam.—A. Borker—M. Teresa— 
S. Mary—Angela Pérez—Manuel Pulido—A. 
Stanffer—Justo Gortezar y 3 de fam—Julia 
Heinaly—M. Merzer y 1 de fam—B. Downs y 
1 de fam—R. Havvey—J. Klein—J. Pulpir—J. 
Quüll—S. Henhes—A. Billings S. Lord—P. 
Griddley—G. Wise—Cajidad Arteaga y 1 da 
fam—Justo Varona—J. Thomas—A. ¡Petera y 4 
de fam.—A. Pueker—José Vázquez—R. Har-
huam—Leonor Lozada—América Valdés—I. 
Fernandez—José Antonio—Jorge Lozada—S. 
muel Hichox—Maziano Bonafonte y 2 de fa-
milia—María Justa—E. Rose—Adeline Reilly 
y 1 de fam.—Franco Hernández—Michael Da-
dy—W. Cones—E. Hulsu-Gabriel Costa—E. 
Mackintosh—Gilbert Dexter—A. Narrington 
y 1 de íam.—F. Assensor—Manuel Cifuentes— 
Luisa Rintort—León Leony—Miguel Roque-
Manuel Mazie 'H. Maneh y 2 de fam. A. 
Franco—J. Reynord Anronio Freiré—Mo 
Andrewy 1 de fam.—Prosper Bernadause— 
Ignacio Castrillóa y 2 de fara.-Tomas Fernan-
dez-Andrés Lngris—Ceverino López—Boni-
facio Alvarez—G. Ritchey y 1 de fam.—Igna-
cio .Estevez—José Camaño—Concha y Marina 
Cortés—J. Flandero—Leoni y Elvira Davis— 
tíarah Lonkey y 1 de fam.—Ramón Crucellas 
y 3 de fam.—M. Diekey—J. Tory—Behedito 
Castellanos—A, Brandiere—J. Arlot—Rosario 
Fernandez—Digna Monduley—H. Kellister— 
Paul Costa—Margarita Gagnians-Emilio Ma-
rimón—Antonio Diaz—Francisco López—Mo-
desto Cambón—Eugenio Abad León Blon-
deau-Valentina Blondeau—S. Rok—Georgo 
Bel'amy—C. Glym—F. Hermán—C. Moody—J. 
Gordon—Anita'Sunken—Reboca Rodríguez y 
2 de fam- F. Smith—J. Hilland—W. Smith— 
Angel Sanabria—Willian D. Ascoli, 
y trataba» de incorporarse á la es-
cuadra del almirante Kojestvensky. 
L A ESCUADRA RUSA 
Anuncian también de Saigon que 
parte de la escuadra rusa está ancla-
da en la bahía de Kamranb, prove-
yéndose de víveres. 
CON RUMBO A L NORTE 
Londres, Abri l í 7.—Telegrafían de 
Hongr-Kong que parte de la escuadra 
rusa fué avistada ayer, en la bahía de 
Turan, á 350 millas al Norte de K a m -
ranb. 
PROTESTA D E L J A P O N 
Tokio, Abril 17.—Espérase que el 
g:obierno japonés proteste formal-
mente contra Francia, por presentir 
que parte de la escuadra rusa perma-
nezca en la bahía de Kamranh. 
L A C U A R E N T E N A E N M O B I L A 
Mobila, Abri l 17 .—El sefior Dolz, 
Cónsul de Cuba en esta plaza, ha pro-
testado contra el reglamento de cua-
rentena que ha establecido la Junta 
de Sanidad local; declara que dicho 
reglamento es injusto é innecesario y 
pide que sea inmediatamente abolido. 
Contestaron las autoridades á la re-
ferida protesta que dicho reglamento 
fué planteado solamente después de 
haber la Junta de Sanidad local con-
sultado el caso con el servicio Sanita-
rio Federal y las Juntas de Sanidad 
de los Estados de Louisíana y Tejas. 
H U E L G A P A R C I A L 
liorna. Abri l 17.—T^a huelga d é l o s 
empleados de los ferrocarriles italia-
nos ha sido solamente parcial, por ha-
berse negado muchos obreros á adhe-
rirse al movimiento. 
V E N T A DE V A L O R E S 
E l sábado, se vendieron en la Bolsa 
sa d« Valores de New York, 700,000 
boaosyaocioaeedalas principales empre-
sas tue radican ea los Estados Unidos. 
MERCADO MONETAEI 
I M P O R T A C I O N 
E l vapor español Miguel M . Pinillos 
importó do Barcelona, consignado á, la 
señora viuda é hijo de José Sarrá, 1,500 
pesos en plata española y 1,600 pesos ea 
calderilla. 
C A S A S D B C A M B I O 
Plata«spañola.... de 7 9 ^ ^ 7 9 ^ V, 
cano Matanzas, 200 yeguas, 10 ínulas, 201 
caballos, 158 toros, 100 vacas horras, 95 
vacas con sus crías, 33 novillos y 83 be-
cerros. 
L A T R O P I C A L es la cerveza mas 
exquisita y más confortable^ue se to 
ma en Cuba 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Almacém 
25i3 manteca pura La l í de BolaSo $10.50 qt 
20iá Vino Rioja Josefita, $19 uno. 
^ S 1 . " , " M Zabilas. |4.50 c. 
50 C\ Velas El Gallo, $10.60 qt 
120 Ci Lj manteca La Cubana, $14.00 qt. 
^ S l ^ f l M » 114.50 id. 
SaCi ^ Li „ „ $15.50 id. 
J50!3 u „ T N $18.87^ id. 
700 Ui fideos La Oriental, $5.50 las 4'ic 
800 Cf „ La Española, $4.50 las 4[C 
20 P[ vino Torregrosa, $63 p, 
30 Ci „ Rioja 24j2, |4 c. 
25 Ci ,, Adroit Imbert, $11 c. 
30 Ci chocolate M. López, $33 qt 
Bucmes desiDacliados 
Cayo Hueso y Miami, vapor, amer. Miami por 
Ge. Lawton, Childs y Comp. 
Con 14 bi tabaco, 10 huacales melones. Sí 
id. mangos, 1.055 id. plñas. 
Tampico, vap. cubano Bayamo, por Zaldo l 
Compañía. 
Con 38 atados caña. 
Mobila, vap, am. Saratoga, por L. V. Plaoé. 
Con 1 c. tabaco, 87 tercios ídem, 78 bi miel 
3.203 hels. piñas y 26 pacas esponjas. 
Veracruz y escalas, vp. alemán Prinz Joachln 
gor Heilbut y Rasch. ie tránsito. 
Mobila, gol. ing. Exception, por L Pía y Cp 
En lastre. 
Ooruña, Santander y St. Nazaire, vp. francé» 
La Chamoagne por Bridat M. y Ca. 
Con 354{3 tabaco, 900.150 tabaco, 4 citaba* 
co, 1310 cajillas cigarros, 50 bles, y 18fí3 k i -
los picadura, K) c. dulces, 1 c. azúcar, 188 
sacoslcera, 307 pacas esponjas, 1 huacal, 100 
bis. y 175i3 miel, 104 hels. pifias, 4 id, plá-
tanos, 31 btos. efectos. 
New-York, vapor americano México por Zal-
do y Ca. 
Con 91 bles. 107 pacas y 2175i3 tabaco,3 mi-
llones 661.529 tabacos, 21.875 cajillas ciga-
rros, 1 caja tabacos, 10 cajas dulces, 52 pa-
cas esponjas, 2 idem guana, 1500 cueros, 4 
btos. viandas, 8 id. frutas, 100 bles, miel, 
25 tortugas, 811 bles, legumbres, 7788 idem 
pifias, 6 id. cebollas, 80 btos. efectos. 5 ca-
jas pescado, 10 hles. mangos y 25 Ibs. pica-
dura. 
Annatto Bay (Jamaica) bea, rusa Dorothea, 




Charlotte Harbor, gol. am. 
venson, por L. V. Placé. 
E n lastre. 








Oro amer. eeatra 
plata española. 
Cea tenes á 6.61 plata. 
Eneautldadco.. á 6.62 plata. 
Luises á §,28 plata. 
E a caatídadeti.. á 6,29 plata. 
E l peso aaaer i ca-
no en plata es-
pafiela... 
Habaaa, Abril 17 de 1905. 
de 83 á 85 V. 
de 5 4 5% V. 
áe 108% á 109% P. 
á 35% P. 
á 1-35% V. 
Después de haber recibido los santos sacramentos y la bendición papal 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o d e l a t a r d e d e h o y 
l u n e s , los q u e s u s c r i b e n , e sposa , h i j a s , h i j o s p o l í t i c o s , n i e t o s , 
h e r m a n o y d e m á s f a m i l i a r e s y a m i g o s r u e g a n á s u s a m i s -
t a d e s e n c o m i e n d e n á D i o s e l a l m a d e l finado y se s i r v a n a s i s t i r 
á l a c a s a m o r t u o r i a , C o r r a l e s 6, p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r 
a l c e m e n t e r i o d e C o l ó n , e n d o n d e se d e s p e d i r á e l d u e l o y 
p o r c u y a a s i s t e n c i a l e s v i v i r á n a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , 17 d e A b r i l d e 1905 . 
Besa Amador d© Roig,—Rosa Roig da Colomé.—Angela Roig de 
Alxalí,—Santiag© Colomé,—José Aixalá.-José, Rosa, Francisco, 
Teresa y Angel Aixalá.—Joan Roig,-Bernarda Amador riuda 
de Qoisart.—Juan Illas.—Jesé Cuaillé.—Vicente Tormo.-Ramón 
Aixalá.—Manuel Abella.—Antonio San Miguel,—Ignacio Nazá-
bal,—Eudaldo Eosaagosa,—Pedro Góaaieis Mena.—Ramón Pérez 
y Rodríguez.—Mateo Coli Rabasa.—Juan A, Colomé.—León Co-
lomó.-Luis Montojo (ausente),—Dr. Anastasio Saaverio. 
NOTA,- -A las 9 de la mañana se celebrarán mitas en la casa mortuoria por el alma 
del finado, 740 it-17 
É m C i ñ i . 
De Idiomas, Taquigrafía, Mecauogrrafia y Tolo^rafla 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo cuatro meses se oaedeu adquirí- en ©Jt» Aoaieaxia, los ooaooitalonüos de l» Arit-
mética Mercantil y Tenednríade dei ibroe. 
Clases de 8 déla atafiana á 8>¿ la ñocha. 4741 28 7 A 
^Atareos, t^a^uecas, J 
á t a l e s d e l e s t ó m a g o J 
Y OTRAS INCONVENIENCIAS ? 
DEL CALOR, S E E V I T A N C O N 5 
U N A C U C H A R A D A T O D A S \ 
J L A S M A Ñ A N A S . 
R E F R E S C O " A G R A D A B L E , - IN A L T E R A B L E ^ E F E R V E S C E N T E 
A U N E _ 
-DEVENTAENLASFARiVIflCIAS ACREDITADAS 
• Droguería y Farmacia 
' "LA REUNION" 
JOSÉ SARRÁ 
TENIENTE REY Y CQIV1P0STELA 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n d e l a t a r d e - A b r i l 1 7 d e 1 9 0 5 , 
mmm i m m m 
—La palabra libre-pensador en sa sig-
Dificacióa directa envuelve una pero-
grullada, porque el pensamiento es 
libre de por sí, y nadie puede coartar 
á ot ro el derecho de pensar lo que quie-
ra. Pero en el doctrinarisrao usual se 
llama libre-pensador al que no se sujeta 
á principios ni dogmas determinados 
para discurrir ó creer lo que se le an-
toja; lo cual es muy abocado á errores 
y disparates, cuando el pensador no 
posee una vasta ilustración que le per-
mita buscar un derrotero firme entre la 
mult i tud de doctrinas y sistemas filosó-
ficos que agitan el pensamiento hu-
mano. 
— Hemos repasado los periódicos 
desde la fecha del 8 al 24 de Marzo an-
terior y no hemos encontrado noticia 
alguna de descarrilamiento ni otro acci-
dente ferroviario en la Isla. 
—Si quiere usted saber de una per-
geña cuyo paradero ignora, lo mejor 
es acudir á la prensa: porque en los 
Consulados se valen del mismo recurso 
cuando solicitan á alguien que no saben 
donde se halla. 
—La autoridad encargada de hacer 
cumplir lo dispuesto sobre el cierre el 
de establecimientos es el alcalde, en vir-
tud de un Bando que se publicó hace 
tiempo. 
—Pregunta de A. P. ¿Por qué es 
consentido que parte del oro español en 
Cuba se lo llevan los norte-americanos 
para fundirlo y hacer mohedas yanlcees? 
E.—Porque cada uno puede hacer 
de su dinero lo que se le antoje, no 
perjudicando á otros. E l que posee nna 
moneda de su propiedad puede fun-
dirla, si quiere, y convertirla en mone-
da de otro país, si las leyes de éste se 
lo permiten. E l oro acuñado norteame-
ricano, siendo legal, no es mejor ni 
peor que el de otra nación cualquiera. 
Bu valor depende estrictameute del 
peso y la liga que contiene, no de la na-
cionalidad. Las medias águilas ameri-
canas valen más que el centén porque 
pesan más que éste, pues la primera 
pesa 8'359 gramos y el segundo 8'065, 
y tienen la misma liga. Hay circuns-
tancias en que, en un punto dado, la 
escasez de una clase de moneda, le haga 
Bubir el precio; pero es allí solamente 
y por una cotización eventual. En el 
mercado del mundo se justiprecian las 
monedas de oro por su valor intrínseco. 
—En las oficinas del Estado cada 
país fija las horas de trabajo, según lo 
cree conveniente. 
— El primer ejército del mundo po-
dr ía saberse cuál es, si se sometiera á 
una prueba, peleando en igualdad de 
condiciones; y como eso no es posible, 
tampoco puede saberse lo que nos pre-
guntan sobre el particular. 
AUisidora. — L a compaginación de 
aquel número salió equivocada en algu-
nos ejemplares, y se subsanó á tiempo 
el error, sintiendo que le haya tocado 
á usted uno de los malos. 
—Adelina Patti, al principio de su 
carrera artística, estuvo en la Habana 
y cantó en el teatro de Tacón. 
—El edificio que ocupa la Aduana 
de la Habana pertenece á los bienes 
del Clero. 
—Mallorca no es nna colonia de Es-
paña, sino una provincia, como Cana-
rias. En realidad, Mallorca es muy in-
dustrial y ha producido grandes hom-
bres; pero de todas las provincias puede 
decirse igual, siendo imposible aquila-
tar diferencias en este asunto. 
— E l Eeglamento de inmigración pue-
de obtenerse en la imprenta de Kambla 
y Bouza, Obispo 33. 
E l H u e i i e J E c l i a r a i . 
E!í EL ATE1ÍE0 DE MiDB!D. 
Discurso de R a m ó u y Cajal. 
Señoras y señores: 
Sin títulos justificativos de mi inter-
vención en este solemne homenaje litera-
rio, y movido no más por un sentimien-
to de veneración y entusiasmo, voy á de-
cir algunas, muy desaliñadas, pero muy 
cordiales frases, en honor del eximio 
maestro. 
Como en todos los vigorosos talentos 
desbordantes de actividad, conviven en 
Echegaray varias personaildades: el ma-
temíitieo, el ingeniero, el orador, el poe-
ta, el dramaturgo y el vulgarizador cien-
tífico. 
A poco que meditemos hallaremos muy 
natural semejante pluralidad de activida-
des. Los espíritus esclarecidos y codicio-
sos de gloria no pueden avenirse, como 
los hombres vulgares, á cursar indefini-
damente la mezquina y monótona pista 
de una especialidad profesional: ansian 
dar la vuelta al mundo de las ideas y sa-
turar su insaciable curiosidad contem-
plando embelesados todas las estrellas de 
la ciencia y todas las flores del arte. 
Claro es que yo no he de intentar si-
quiera seguir á tan animoso viajero como 
el Sr. Echegaray en su fecunda y pinto-
resca exploración á través del universo 
de la ciencia. Quédese para otros, más 
autorizados y competentes, narrar y po-
ner en su punto las gestas y méritos so-
bresalientes del matemático, del orador 
y del dramaturgo. Modesto pedagogo, yo 
me limitaré á enfocar al pedagogo, es 
decir, al brillante periodista científico, al 
entusiasta ó incomparable divulgador de 
las conquistas de la modernaciviliza :i6n 
No es floja tarea vocear elocue i temen 
te en el libre ambiente de la calle lav ver-
dades fecundas arrancadas á la Naturale-
za en el laboratorio del físico. Difundir 
la ciencia abstrusa, diluyéndola, clarifi-
cándola y sazonándola coa el condimen 
to del arte, para que sea saboreada por 
el vulgo y atraiga corazones é ilumine 
inteligencias, es empresa que reclama 
aptitudes especialísimas, dotes do litera-
to y de maestro nada comunes. E l pro 
pagandista científico digno de su misión 
ha de ser un sabio forrado de poeta; por 
igual debe conocer la psicología enreve-
sada del investigador y la ingenua y sen-
cilla del ignorante. Y de seguro fracasa 
rá en la empresa de cautivar y pulir en-
tendimientos si carece de vigorosas alas 
intelectuales para remontarse al cielo de 
la especulación científica y de fantasía 
viva, plástica, creadora, capaz de forjar 
la imagen sensible, la comparación feliz 
en cuya virtud lo abstracto se convierte 
en concreto y lo inimaginable en imagi-
nable. 
Porque sólo amamos lo que compren-
demos; y comprender es comparar, es 
identificar un fenómeno desconocido con 
otro conocido, es trabar una serie de 
imágenes aisladas en la conciencia con 
los eslabones de la condicionalidad mecá-
nica, la más accesible á nuestra imagi-
nación. 
Tan peregrinas y al parecer contradic-
torias aptitudes oombínanse felizmente 
en el espíritu de Echegaray y resaltan 
maravillosamente en todas las páginas 
de sus libros, folletos y artículos perio-
dísticos. 
¿Quién no recuerda con deleite aquel 
admirable libro ''Sobre las modernas 
teorías de la física", en que, con estilo 
diáfano, sugestivo, sinpático, explica 
Echegaray el principio y fundamentos de 
los grandes inventos modernos, presenta 
la íase actual de nuestras teorías y cono-
cimientos sobre la luz, el calor, la elec-
tricidad, la transformación de la energía, 
señala lo? rumbos y horizontes de la fu-
tura investigación y proclama, en fin,con 
sin par elocuencia la soberana grandeza 
del método experimental? 
¿Quién, entre los que me escuchan, por 
poco aficionado que sea á las grandes 
cuestiones de la ciencia aulicada, no ha-
brá saboreado con delicia las luminosas 
crónicas y artículos del maestro, publica-
dos en la prensa diaria, concernientes á 
la locomotora, bicicleta y automóviles, 
maquinas eléctricas, navegación aérea, 
transmisión de la energía á distancia y 
otros muchos temas á cual más actuales 
ó interesantes? 
Yo de mí sé decir que, gracias á la sin-
gular virtualidad de Echegaray para 
simplificar los problemas más intrinca-
dos y á la maestría é ingenio con que, 
hasta en líis fórmulas enrevesadas de la 
termo-dinúnuca, sabe hallar imágenes 
vulgares y expresivas, resultáronme lla-
nos y fáciles conceptos científicos que 
diputó al principio bien oscuros y casi 
inabordables. 
No menos relevantes y notorias son sus 
dotes de profesor y de conferenciante de 
altos vuelos. Díganlo si no los discípulos 
que, llenos de fervor, han asistido á los 
varios cursos de álgebra superior profesa-
dos por el maestro en esta misma Escue-
la de Estudios Superiores. Tan culto y 
escogido auditorio, en el que figuraron 
aventajados ingenieros, se hace lenguas de 
la profundidad de sus análisis, de la ele-
gancia y novedad de sus demostraciones, 
de la limpidez y amenidad de su estilo 
didáctico. 
En este simpático apostolado de la cien-
cia, Echegaray empareja únicamente con 
Tyndall, el célebre físico y conferencian-
te inglés. A semejanza de éste, posee ma-
ravillosa adaptabilidad al ambiente mo-
ral, además del inestimable privilegio de 
descubrir luminosas armonías y exquisi-
tas flores de arte en los más vulgares y 
prosaicos fenómenos. Pero nuestro Tyn-
dall es todavía más poeta y orador que el 
maestro anglo-sajón, á quien aventaja en 
gracejo y soltura de dicción, potencia sin-
tética y creadora y gusto acendrado de la 
forma. 
A bien que son bien antiguos y ruido 
sos sus triunfos de conferenciante. Los 
viejos devotos del maestro que me escu-
chan rio me perdonarían si omitiese el 
conquistado ha más de treinta años en el 
Paraninfo de la Universidad, con ocasión 
de disertar, ante un selecto auditorio de 
señoras, artistas, políticos y hombres de 
mundo, sobre los fenómenos de la luz. 
En esta admirable lección, oida con ver-
dadero embeleso, fueron maravillosamen-
te explicados y demostrados la teoría on-
dulatoria del éter y las leyes y mecanis-
mos geométricos de la reflexión, refrac-
ción, dispersión y polarización de las 
ondas luminosas. 
Los calurosos aplausos que le tributó 
aquel público al finalizar la maravillosa 
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oración son de los que resuenan perdura-
blemente en la memoria y en el corazón. 
Asómbranse algunos de que un inge-
niero, un físico, un geómetra, cuya fanta-
sía debiera haberse agotado al peregrinar 
por el páramo adusto de las fórmulas al-
gebraicas, haya cultivado tan primorosa 
y gallardament* la poesía. Mas á quienes 
admiren de tan feliz conjunción de fa-
cultades podría preguntársele si c mocen, 
por ventura, algún talento cienurico su-
perior que no tenga algo, y aun mucho, 
de poeta. 
¿Qué es, en definitiva, la ciencia sino 
una poesía honda, clarividente, infinita-
mente ambiciosa? Penetrando en el fon-
do de las cosas se nos aparece el científico 
cual vate inspirado que, arrastrado por la 
sed inextinguible de ideal, rasga irreve-
rente, con el escalpelo del análisis, el mis-
terioso velo que nos oculta las realidades 
eternas. Mas, á diferencia del poeta de 
las apariencias, el poeta científico no en-
tona admirativas y enfáticas estrofas al 
murmurante arroyuelo ó á los pálidos 
destellos de Diana: quiere anegarse de una 
vez en el piélago insondable de la belleza 
y deslumhrarse, hasta cegar, en el pode-
roso laminar de la verdad. Amante he-
róico de la energía cósmica, prefiere abra-
sarse, como Empedocles, en el volcán de 
la luz, á contemplar de lejos sus grises 
humaredas y macilentos reflejos. 
Obra loable, no sólo de cultura social, 
sino de acendrado y altísimo patriotismo, 
es difundir la ciencia en el pueblo. Ele-
var el nivel medio del saber vale tanto 
como fabricar ese ambiente tibio, lumino-
so é impregnado de amor, donde exclusi-
vamente prospera la delicada flor del ge-
nio filosófico y científico; flor que no abre 
su cáliz, ó se marchita y muere, en la es-
tepa solitario de la indiferencia ó en la 
tenebrosa caverna de la incultura. Com-
parable á las cimas gigantes, el genio 
emerge de ordinario en las altas mesetas 
del saber colectivo. 
Por donde se ve que, si urge accidentar 
la orografía nacional, cortada de medio-
cres cordilleras, con poderosos Himalayas 
del espíritu, urge todavía más alzar ci-
mas en las conciencias, para que todos 
podamos contemplarlos, admirarlos y sa-
ludarlos de lejos. Bien venido sea el ta-
lento original que, en alas de noble am-
bición y ansia de g-loria, trata de elevarse; 
pero los que vivimos en el llano no debe-
mos olvidar que, cualquiera que sea su 
fuerza ascensional, no se remontará casi 
nunca más arriba del pedestal de amor de 
antemano alzado en nuestros corazones. 
Porque ¿quién tendrá entereza y abne-
gación bastantes pera librar batallas es-
pirituales por la raza en el palenque in-
ternacional de la ciencia, del arte ó de la 
industria originales, si, al entonar la bé-
lica romanza, no se siente acompañado 
por el susurrante coro de excitaciones y 
alabanzas de los suyos? 
¡Loor, pues, al genial escritor é ilustre 
científico que supo producir ideas origina-
les y abonar con generosa propaganda, el 
campo de las ajenas! ¡Gloria al trabaja-
dor incansable que no se mostró jamás 
avaro de sus luces, ni escatimó el concur-
so de su talento en pró de ninguna obra 
educadora y patriótica, al que, en días de 
amargura y tribulación, tuvo fe robusta 
en los altos destinos de la patria; al que, 
desde esta misma tribuna, y en ocasión 
solemne, nos alentó, con paternales y vi-
riles acentos, á luchar y á trabajar! 
Hoy mismo el ilustre anciano nos da 
confortador ejemplo de laboriosidad y 
perseverancia. Vedle, casi en el dintel 
de la senetud, aprestarse con bríos juve-
niles á regentar su nueva cátedra de la 
Universidad y á combatir desde las pri-
meras filas en esta redentora campaña 
por la cultura y elevación nacional. 
¡Sigámosle, pues, con resolución! Tro-
quemos la tradicional pereza en indoma-
ble energía. Nos lo exige la patria, cuya 
gloria y prosperidad no son otra cosa que 
la síntesis augusta del amor y de la abne-
gación de todos sus hijos. Como la indus-
triosa abeja, al beneficiar el jardín del 
trabajo, libemosen nuestro provecho, pe-
ro libemos también en pro de la colmena. 
¡Que nuestra palabra y nuestro pensa-
miento, enérgicos y vibrantes* por la 
exaltación patriótica, resuenen tan recia-
mente, que sean oído en el pasados y en 
el porvenir, estremeciendo, cual beso fi-
lial, el alma de los muertos ilustres, y 
acariciando, á guisa de suave y deleitosa 
música, el corazón agradecido de nuestros 
descendientes! 
Yo bien sé que en esta labor redentora 
no á todos está reservado ser Echegara-
yes. Pocos tendrán suficiente caudal in-
telectual para elevar á las nubes una pi-
rámide semejante á la de Cleops; pero si 
en ello nos empeñamos, todos seremos 
capaces de pulir y decorar, con personal 
originalidad, en ese poliedro de infinito 
número de caras que se llama "mundo 
del saber", una minúscula faeta, en la 
cual posteridad agradecida grabe nuestro 
nombre. 
Una palabra aún á la juventud, para 
concluir. No os abata n i enerve el re-
cuerdo de pasadas amarguras. La histo-
ria nos enseña que sólo fenecen las nacio-
nes en cuyas almas se apagó enteramen-
te, con el sol de la esperanza la llama do 
la voluntad. 
Si, por ventura, en medio de la tarea 
redentora os asaltan evocaciones doloro-
sas, redoblad vuestra actividad; que sólo 
el trabajo enérgico hace olvidar y crea la 
serenidad de espíritu necesaria para pro-
seguir la lucha. 
Cuando al declinar de la tarde, rendi-
dos por agitación infecunda, abatidos por 
dolorosas remembranzas, vemos al astro 
rey trasponer melancólicamente el hori-
zonte envuelto en nubes do gualda y rojo, 
colores de la bandera española, surge en 
fantasía, conturbada por la emoción, la vi-
sión trágica de una patria i nfortunadaq ue 
se hunde en el abismo;pero dejemos que la 
noche y el descanso apaguen la vibración 
del dolor, marchemos con la aurora, aper-
cibidos los brazos y desperezado el en-
tendimiento, camino del taller ó del la-
boratorio, y cuando sorprendamos nue-
vamente el sol naciente adornarse y ufa-
narse otra vez con celajes de oro y grana, 
colores de la española bandera, sentire-
mos en la voluntad algo así como el des-
puntar de otra alborada y elevarsa en el 
cielo de la conciencia la imagen excelsa de 
la patria, bella y sonriente como una es-
peranza, gloriosa y radiante como una re-
surrección. 
He dicho. 
E l C S l t B l í i " W f l t B " 
E L CIRCULO MERCANTIL DE MADRID 
Después de las varias reuniones ce-
lebradas por el Círculo de la Unión 
Mercantil con los representantes de los 
gremios de esta capital, y del común 
acuerdo de cooperar de la manera más 
eficaz y decisiva á la realización de es-
ta solemnidad, en la ú l t ima junta del 
día 20 del corriente se acordó designar 
una comisión ejecutiva, por decirlo así, 
encargada de todas las gestiones con-
ducentes al objeto, dada la premura 
del tiempo. 
La comisión, aparte de los trabajos 
personales que habrá de imponerse 
forzosamente, ha estimado de gran 
conveniencia dirigirse á las clases 
mercantiles é industriales con la s i -
guiente circular: 
"Dispuesta hoy España entera á con-
memorar el tercer Contenario de la apa-
rición del inmortal Quijote, inaprecia-
ble perla de la literatura española, no 
seríamos dignos de la primera capital 
de la nación si no fuéramos también 
los primeros en dar ejemplo de nuestro 
amor y de nuestro entusiasmo por las 
glorias patrias. 
Las clases mercantiles de Madrid, 
que tan alta tienen su reputación y su 
historia en las demostraciones de ho-
menaje á las legít imas glorias naciona-
les, no necesitan seguramente excita-
ción ni requerimiento de ninguna 
especie para rendírselo en la ocasión 
presente al más grande de nuestros 
ingenios: la comisión, sin embargo, se 
cree en el deber de d i r ig i r su voz á los 
gremios y clases sociales de esta capital 
reclamando su eficaz concurso, á fin de 
que las fiestas del Centenario del ̂ u i -
jote resulten tan dignas del objeto, 
ceyo recuerdo se celebra como del pue-
blo que lo realiza. 
Y bonrar á Cervantes es honrarnos 
á nosotros mismos. 
Madrid 21 de Marzo de 1905.—La 
comisión. 
José de Miñón—Tomás Eodr íguez— 
Bruno de Largacha.—Luís Olleros.— 
Manuel Aleixandre —Herraógenes Alón 
so—Francisco Codes— Nicolás Mar t ín— 
Felipe Pastora.—Manuel Amuriza .— 
Sixto Fernández .—Eieardo Alonso,— 
Adr ián Gutiérrez—Isidro del Cerro-
Hermenegildo Alonso.—Francisco Ná-
ñez—Manuel Cañada. Pedro Plaza— 
Francisco Mart ínez—Pedro Nicolás.— 
Ibarra y Aguado.—Justo M. Eueda.— 
Angel Eodríguez—Gregorio Encinas. 
EN LEON 
Para asociarse al homenaje que Es-
paña prepara al inmortal Cervantes, 
con ocasión del tercer Centenario de la 
publicación de la primera parte de Don 
Quijote de la Mancha, el Instituto ge-
neral y técnico de León, convoca á un 
Certamen Literario, proponiendo loa 
temas siguientes: 
1? Análisis literario del capítulo 
X I V de la primera parte de Don Qui-
jote. Premio: un tí tulo de Bachiller, á 
este premio sólo podrán concurrir los 
alumnos que pertenezcan al Instituto. 
2? Estudio acerca de la pintura del 
carácter y costumbres de los personajes 
de la primera parte del Quijote. Pre-
mio: un objeto de arte. A este premio 
podrán aspirar los que hayan sido alum-
nos del Instituto. 
3o La "novela en España hasta la 
aparición de la obra de Cervantes. Pre-
mio del ilustrísinto señor don F. Me-
rino. 
4? Poesía de tema y asunto libre. 
Premio del señor Franco. 
6? Moralidad del Quijote. Preuiio 
del excelentísimo señor Molleda. 
Y 7? Eomance basado en una aven-
tura de Don Quijote. Premio del señor 
Gómez Núfíez. 
A los premios desde el tercero al úl-
timo, podrán obtar cuantas personas 
quisieren. 
Los trabajos serán inéditos y escritos 
en castellano, y se remit i rán en la for-
ma acostumbrada al señor director del 
Instituto. 
El plazo de presentación de los tra-
bajos termina ei 25 de A b r i l . 
EN GRANADA 
L a Eeal Sociedad Económica de A m i -
gos del Í?aís, de Granada, ha publicado 
el programa de los Juegos Florales y 
Certamen, quo ba de celebrar con mo-
tivo de las fiestas granadinas del Cor-
pus, dedicando esta solemnidad á con-
memorar la fecha del tercer centenario 
de la publicación de la inmortal obra 
de Oervaotes. 
En este programa se invita á los poe-
tas, literatos, artistas y escritores que 
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quieran mandar sos trabajos á estos 
Juegos Florales, para los que se propo-
nen los temas: Poesía á Cervantes; 
Patria, Jtdes, amor', Oda á Granada; 
Poesía á la Álhambra , canto á la edu-
cación; Himno á la Patria; Poesía á la 
mujer granadina; Leyenda granadina, 
j Sát i ra del caciquismo. 
Fara el Certamen los temas propues-
tos son: 1? Biografía de Cervantes y 
Bibliografía del Quijote. 2? Memoria 
acerca de las obras de fortificación y 
restauración para la meior conserva-
ción del Alcázar árabe y demás torres 
y murallas de la Alhambra. 39 Memo-
ria acerca de los medios mejores para 
dotar á Granada de aguas potables. 
4? Nuevos cultivos y grandes industrias 
de fácil implantación en la provincia, 
5? Cuento. 69 Callejero crítico anec-
dótico de Granada. 79 Cuadro al óleo 
de asunto del Quijote. 8o Eelieve es-
cultórico sobre el mismo asunto. 99 
Composición musical. 109 Perfección 
de trabajo ó invento implantado por 
artistas granadinos. 
También se premiarán los retratos al 
óleo del exdirector de esta Sociedad 
que á juicio del Jurado lo merezcan. 
Las bases de este concurso son las 
que se acostumbran para los certámenes 
análogos. 
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Continúa la lista de suscriptores al 
libro que publ icará á mediados de Ma-
yo nuestro compañero P. Giralt, en el 
que expone una reseña de lo más nota-
ble y portentoso que contiene el Q u i -
jote, hociendo resaltar sus maravillas 
de arte literario y filosofía social. E l 
libro costará un peso plata al ser en-
tregado. 
D. Manuel Hierro. 
Sra. D1} Blanca Mr.sino de Hierro. 
Srita. Blanca Hierro, 
D. Angel González del Valle, 
Sra. D'.1 Amalia Hierro de González 
del Valle, 
D, Celso González. 
Sra, Amelia Hierro de González. 
Dr, D. Juan Bancos y Conde, 
... Feliz Tznaga (2 ejemplares). 
Manuel Delfín. 
Eafael Víctor Abal l í (Ca-
magiiey). 
Francisco Diaz Hernández 
(Alacranes). 
Frank A. Betaucourt, 
M . Otto D. Droop. 
H, José Carbonell. 
... José Saiz de la Mora. 
.. . Atanasio Gutiérrez. 
.. . Juan Palscios. 
.. José B. A lonso. 
. . . Manuel Uribarr i* 
. . . Carlos Bidegain. 
... Jesús Novoa. 
... Emil io Viesea. 
... José María Eodr íguez y Ferreiro. 
... Antonio Zurdico ( C i e g o de 
A v i l a ) . 
... Salvador Alvarez ( í d e m ) . 
.. . Francisco Domínguez. 
. . . Andrés Corral. 
. . . Benito Fainas. 
Obras recibidas en L a Moderna Poesía 
por el último correo: 
Heroismo de una mujer, por Carolina 
Invertí izzio. 
A i borde del abismo, por idem. 
E l beso de una muerta, por idem. 
La venganza de una loca, por idem. 
La lucha por el amor, por idem. 
E l secreto de un bandido, por idem. 
Laa hijas de la duquesa, por idem. 
La huérfana de la judería, por idem. 
Aventurera, por idem. 
Pasiones y deiitos, por idem. 
Sueños de amor, por Carlota M . Brea-
mé. 
Amor sin igual por idem. 
Azucena, por idem. 
E l hijo del ahorcado, por Carolina I n -
vern izzio. 
La maldita, por idem. 
El orgullo de lady Diana, por Carlota 
M . Braemó. 
Sueños del corazón, por idem. 
Un corazón muerto,' por idem. 
E l secreto de lady Muriel, por idem. 
Una lucha de amor, por idem. 
E l corazón de una madre, por idem. 
E l castigo de una madre, por idem. 
Los amores de una mujer, por idem. 
Dos besos, por idem. 
La hija del Príncipe Carlos, por idem. 
A toda costa, por idem. 
Entre dos amores, por idem. 
Un amargo despertar, por idem. 
Un crimen misterioso, por ídem. 
Prosa en verso, M . Arrieta de Avila . 
V i v i r para amar, por Carlojta M . 
Braemé. 
Los ascensores modernos, por Henry 
de Graffigni, 
Del delito y de la pena, por Cesar Bec-
caria. 
La locura de Evelina, por Carlota M . 
Braemé. 
El suicidio del cura, por Guy de Mau-
pasant. 
Culpas agenas, por León de Tinseau. 
Anticipaciones, por H . I . Wells, 
Sevilla famosa, M . Martínez Barrio-
nuevo. 
El matrimonio, por el Dr. Luis Alon-
so de Salazar. 
La salud de las familias, por el doctor 
Enrique Villefond. 
Herido por un rayo, por Hugo Con-
way. 
El triunfo de la muerte (2 tomos), por 
Gabriel D'Annuncio. 
El placer (idem), por idem. 
El primo Basilio (idem), por Eca do 
Queiros. 
Principios fundamentales de Hacienda 
(2 tomos), por Vock, 
Las vírgenes de las rocas, por Ga briel 
D'Annuncio. 
inocente, por idem. 
L ; (grandes secretos de la naturaleza, 
poi x-Jnrique Maniere. 
La baraúnda, por J. Rovetta. 
La estafa mayor del mundo, por Tere-
sa Humbert. 
Clemencia ó el mal por el bien, por I . 
Medina Verd. 
María Magdalena, por Rochebamipe. 
Vida de Jesús, Ernesto Renán. 
El hada de los mares, p o r l . A . 
El Paraíso de las mujeres, por iden. 
La leyenda andaluza, por Juan Héc-
tor. 
Como caen las mujeres, por Cosmó-
polis. 
Aves de paso, por Héctor Abreu. 
Memorias de una doncella, por Octavio 
Mirbeau. 
Atala René, por Chateabrane. 
La ciudad y las sierras, por Eca da 
Queiros. 
Malditas sean las mujeres, por I . A . 
La hija de las estrellas, por Hugo Con-
way. 
Día» sombr o ̂  por idem. 
Rafael Graziella, por A . de L-amartine. 
Sin madre, por Hugo Conway. 
Pasionarias (poesías), por Manuel M. 
Flores. 
Poesías completas, por G. Núñez de 
Arce. 
Poesías escogidas, por J. do Dios Peza. 
Poesías completas, por J. Santos Cho-
cano. 
Obras de Manuel Acuña, J. de Dios 
Peza, 
Elbaroncito de Tobías, por Louvert 
de Conway. 
Las ruinas de Palmira, por Voliney. 
Historia do un crimen, por Víctor 
Hngo. 
Marina ó la hija de las olas, por I . A . 
La casa roja, por Hugo Conway. 
Un secreto de familia, por idem. 
Quo Vadis? (2 tomos), por Enrlqua 
Sienkiewiez. 
La ciencia de la educación (idem), poi 
R. Ardigo, 
Corazón de madre (idem), por Carolina 
Invernizzio, 
La sepultada viva (idem), por idem. 
Corazón de obrero (idem), por idem. 
Riña ó El Angel de los Alpes (idem), 
por idem. 
Los cien cuentos (4 tomos), por Boc-
caccio, 
La vida, el amor y la muerte, por 
Schopenauher, 
Formulario de Terapéutica, por Debo-
ve y Gourin. 
Formulario práctico de terapéutica y 
farmacología, por Dujardin-Beaumetz ó 
Ivon. 
Memorándum de sinoniraios, por Maá 
y Guindal. 
Legislación hipotecaría de Ultramar, 
por Morell. 
La cuestión monetaria en la América 
española, por Seminario. 
Paleontrologcriminal, por Manzini. 
E l delito de lesiones, por Pugia. 
Sentencias de Magnaud, por Leyret. 
Contratos administrativos, por Del-
galdo. 
Higiene de los animales domésticos, 
por Espejo. 
Legislación hipotecaria, por Galludo y 
Escosura. 
La imaginación, por Dugaa. 
Las hermanas Rondoli, por Guy de 
Maupasant. 
Lógica de los sentimientos, por Ribot. 
Teorías políticas, por Posada. 
Vademécum clínico-terapéutico, por 
Cisneros, Sandoval, Mansilla ySimarro. 
Análisis de orinas, por P. lyon. 
Fisiología ó higiene, por J. Téllez f 
López (veterinaria). 
Historia natural, por idem idem idem 
(idem). 
Anatomía descriptiva, por Mein ídem 
idem (idem). 
Física y química, por idem idem idem 
(idem). 
La cerveza L i A T K O r i C A L es la 











Nadie debo estar sin un po-
mfto de las Pildoras del Dr. 
Ayer, para poder tomar una 
pequeña dosis á los primeros 
síntomas de indigesti5Q, y 
evitar así un sinnúmero de en-
fermedades. Sus efectos son 
suaves y agradables. 
Preparadas por el Dr. J, C. AYER y Ca., 
Iiowell. Masa., .E. U. A. 
J 
AGRADABLE Y PURA. 
ESTOMACAL T SAIA. 
INIMITABLE EN SÜ AROMA. 
OPTIMA EN SÜ CLASE. 
ULTRA-SUPERIOR EN TODO. 
fOE ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMADA 
E N L A I S L A D E C Ü B A . 
Oficinas déla fábrica: UNIVERSIDAD, 34 
Teléfono U. 6137-Dirección telegráfica, HUEVAHIELO. 
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D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e ! a t a r d e - A b r i l i 7 d e 1 9 0 5 . 
NOCHES T E A T J U L E S 
E n honor de EcTiegaray. 
Grandes t í tulos hab ía conquistado al 
aprecio del público habanero la insig-
fce actriz I tal ia Vita l iani . Con su genio, 
Con sus brillantes facultades, con sns 
alientos, al pasar por nuestro suelo y 
ofrecernos la labor de su excelente com-
pañía dramática, ha alegrado nuestras 
faoches teatrales, haciéndonos v i v i r en 
una atmósfera de arte y alegrando 
nuestro espíritu, harto abatido con las 
pequefíeces de aquí abajo. Pero nada 
ha podido igualar en todo lo pasado, á 
BU rasgo del sobarlo, uniéndose á los 
entusiasmos de cuantos nos enorgulle-
cemos con los triunfos de esa gloria es-
pañola, pura y sin mancha en las esfe-
ras de la ciencia y la literatura, que se 
llama D. José Echegaray, para escoger 
una de sus obras y representarla en 
italiano, como homenaje de la genial 
artista, al coloso de la escena, que ha 
reverdecido en nuestros días los lauros 
de Calderón, Rojas y Alarcón. 
No importa que la traducción de 
Mancha que limpia, hecha por manos 
pecadoras, no haya sido todo lo acerta-
da que se debiera, que haya entrado la 
poda en el libro del autor del Gran Ga-
leota y que aquel su hermoso lenguaje 
no fuese, como no podía ser, inter-
pretado con fidelidad. Siempre, de to-
do lo hecho, queda la atrevida concep-
ción, quedan los grandes caracteres, 
qnedan los primorosos rasgos de inge-
nio, y con ellos la revelación del genio 
de D. José. Y á todo eso que ha queda-
do en la obra traducida, á la gallarda 
íntepretación dada, sobre todo, por 
I ta l ia Vital iani y Carlos Duse á sus pa-
geles, ha rendido su homenaje el públi-
co de la Habana, ovacionando al autor 
insigne y á los artistas eminentes. 
Y uniéndose á las ovaciones del pú-
blico, los representantes de las socieda-
des artísticas y literarias, de beneficen-
cia y recreo y comerciales, que ocupa-
ban los palcos, gallardamente adorna-
dos, del segundo piso del elegante tea-
t rá , dirigieron, terminada la represen-
tación del drama, el siguiente telegra-
ma de felicitación: 
E C H E G A R A Y 
Madr id 
Secundando homenaje de E s p a ñ a , 
anoche r e p r e s e n t ó I t a l i a V i t a l i an i en 
gran teatro Payret, con extraordina-
r io éxi to , Mancha que UvipUt; aso-
c iándose iniciat iva eminente art ista 
^Eíopresentante E s p a ñ a , Asociación 
^Prensa, Ateneo, Casino Españo l , Cen-
tros Asturiano, Balear, Comercian-
tes, Dependientes y Gallego, Lonja 
Víveres y pueblo habanero. 
Todos aclamaron al genio del teatro 
español moderno, acordando enviarle 
respetuoso entusiasta saludo. 
* + 
Los palcos que para esa función ha-
bían tomado las sociedades qne firman 
él precedente telegrama ocupaban to-
po el segundo piso. Frente al escena-
rio hallábanse el Casino Español, p r i -
morosamente adornado con regias cor-
pnas con los colores nacionales, cubier-
to el antepalco con ellas, y destacándo-
le sobre un letrero con luces eléctricas 
' ' A Echegaray,'-' y el Ateneo, también 
{adornado con espléndidos cortinajes y 
^on el mismo letrero, que dicho sea 
$Dtre paréntesis, lo tenían todas las 
f|emás sociedades. Cubría el antepal-
co de los ocupados por la Asociación 
de la Prensa una cortina de raso blan-
co, con un escudo en el qne sobresalía 
el monograma de la Asociación y una 
pluma. Con flores ostentaba la Aso-
ciación de Dependientes, sobre la cor-
fina del antepalco, este lema: aHome-
|iaje de admiración al gran dramatur-
go español.'7 Un monograma con lu-
, jijes eléctricas ostentaban estos palcos, 
igual que los del Centro Asturiano y 
Centro Gallego, todos primorosamente 
decorados, lo mismo que los del Centro 
Balear, Centro de Comerciantes y Lon-
j a de Víveres. Kada parecido en be-
lleza, buen gusto y esplendor se ha 
¡breho en nuestros teatros, n i aún en 
Aquellas memorables fiestas ofrecidas 
én ellos en ocasiones solemnes. Y es-
to constituye el mayor elogio de nues-
ttas corporaciones y hace más grande 
f solemne el homenaje al genio de la 
dramática española. 
U n aplauso á todos. 
.T. E. TÜIAY. 
Si desea usted seis retratos 
giiperiores por un peso plata, 
Vaya á ̂ an Rafael 32, Otero y 
Colominas, fotójíratos. 
P A R A H O Y 
E l moícTi suspendido ayer, en Carlos 
ITT, á causa de la l luvia, se efectuará 
ésta tarde á la hora de costumbre. 
Los contendientes son Almendares 
y Fé. 
F I E S T A A L E G R E 
E N 
JAI-ALAI 
U n lleno mónstruo (Ur r iba r r i se 
sonríe) un lleno mónstruo y una ani-
mación mónstrua. Todo lo demás móns-
truo, incluso don Pepe Michenko. 
Pues Michenko y Muni, que es el últi-
mo figurín para banderillas de castigo, 
salieron de azul, y para jugar con es-
tos salieron, ambos de blanco, I rún y 
Ayestarán, y apenas Ayestarán salió, 
entró, y no salió más. E l respetable 
anciano se inutil izó para la pelea. El 
partido se suspendió en las dos morci-
llas, cuando cada uno de los bandos 
tenía una morcilla: un 8, como dicen 
los chicos de la escuela. 
Y como Muni y Michenko se queda-
ron echando bravatas y como I rún co-
leaba aún, como colea siempre I rán , 
le agregaron á éste el imperturbable 
Illaya, y comenzó la pelea á 25, previos 
los consiguientes trombonazos de la de 
Beneficencia. Pues no ocurrió nada de 
particular en este partido, porque los 
blancos se concretaron á defenderse y 
los azules se propasaron al atraque, y 
aunque I rún t iró algunos mir iñaques é 
I l laya algo otros, no dieron de sí más 
que disgustos y fatiguillas. Total que 
ganaron Michenko y Muni que no to-
paron con su Eojestvensky. Confieso 
que me equivoqué: me gustaban Illaya ó 
I rún . A l terminar este partido me pre-
guntó un catalán qne cree de buena 
tinta que yo soy un sabio (sola-vaya!) 
de lomo y tomo:—Tendría usted la bon-
dad de decirme quién inventó la pa-
juela del clarinete?—Hombre, lo con-
testé, para pajuelas estoy yo! 
E l segundo partido, que pasó á ter-
cero, porque todo pasa como en el ca-
lendario, fué combinado á 30 por su 
grandeza, por el Chiquito de Abando-. 
Mácala y Navarrete, blancos, 
contra 
Isidoro, y Trecet. 
A l principio, Isidoro tuvo que pasar 
por el estrecho de Malaca Mácala y 
perdió un puñao de tantos que por otra 
parte ganaba Trecet; pero, después del 
primer quince, se humanizó con su bra-
zo, que parece un sacacorchos, y jugó 
lindamente. Su zaguero hizo el mi la -
gro de animarle con un juego seguro y 
fuerte, codicioso por todo extremo y 
por todo extremo potente y hábil . Hi;:o 
un juego arrollador, el juego grandioso 
de Trecet; sacó las agallas, la injundia 
y los redaños, y con los redaños el alma, 
y obligó al colosal Navarrete á bailar 
de coronilla, y á Mácala ni más ni me-
nos. Sin embargo, hasta el tanto 15 
Mácala y Navarro iban señores á caba-
llo del tanteo; después del 15, los es-
fuerzos supremos, de los azules, y una 
pelotica que se cansó, hicieron desmayar 
á Navarrete, que aún desmayado algo 
es más temible que una cria de bibija-
guas, y de poder á poder con Trecet 
fué derrotado aunque no rendido, por-
que Nicasio Eincón es como las lagarti-
jas, que las mata Vd . y signe el rabo 
coleando y echando maldiciouns. Par-
te de esta derrota tuvo Mácala que p i -
fió algunos de los tantos decisivos des-
pués de una faena l impia y tersa. Fué 
este peloteo de lo más animado que 
puede pedirse, y por lo mismo que los 
cuatro pelotaris jugaron archisuperior-
mente es más glorioso el triunfo de los 
zules. Los blancos quedaron en 26, y el 
público hizo una demostración cariño-
sísima á Trecet, quien desde el apun-
tador hasta el baño hizo un recorrido 
envidiable recogiendo abrazos, palmas, 
estrujones y frases de simpatía. Aun-
que yo no jugué este partido quedé cou-
tento de él, y al acercárseme el catalán 
y preguntarme si tendría de decirle 
quien fué el inventor de la pajuela del 
clarinete, como yo ya estaba para pa-
juelas le conteste: Sansónl 
I rún , al oir esto, se quedó confuso, y 
después dijo: Sansón. . . Sansón!. . . 
''Eecuerdo aún que en mi niñez?" 
Gárate se sacudió el portaviolonce-
11o y se llevó la quiniela segunda, so-
nándose el catarro. La primera qui-
niela se la llevó Urbieta. 
La hora final, mónstrua, como la en-
trada, y lo demás mónstruo y Urr ibar i 
sonriente. 
A . E I V E R O . 
Partidos y quinielas que se juga rán 
el mártes 18 de A b r i l , á las ocho de 
la noche, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos. 
f Blancos. 
} Azules. 
Primera quiniéla á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
f Blancos. 
¿.Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E L FAMOSO • • a 
E l expediente que saliendo del poder del edil Poncio P i -
lato fue a caer en las garras del camarero Satán, tenia según 
Venturosa ó desgraciadamente lia quedado copia de él, y 
puede leerse á fólio 33 vuelto la siguiente nota que demuestra 
1 ^ r é s 11116 los c011^»1^8 ^ toman por el pueblo sobe vano: 
JVota i m j y o r t a i i f e : Todo ciudadano dependiente de este 
m u w i c i p j o y sus alrededores debe tener en su casa para uso de 
^u tamiUa la máquina de coser S t a n d a r d , que se vende ñor 
peso semanal y sin fiador! 1 un 
A L A S F A M I L I A S I N T E R E S A P R O B A R 
U V E . A . L " V I B I R < ¡ N " " 
= = s ^ í E N V A S A D A S E N L A T A S D E 2^ L I B E A S > 
C a l l e t i c a s f i n a s v b i s c o c h o s . 
Bechacen imitaciones y exi jan siempre nuestra marca, 
V 1 L A P L A N A G U E R B E K O Y Ca. 
C O M O V I E N E 
Hemos recibido la siguiente carta que 
con gusto publicamos: 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Muy señor nuestro. 
Tenemos el guato de remit ir á usted 
nota de la cantidad á que asciende la 
suscripción abierta en esta Isla para la 
reconstrucción de la Iglesia Parroquial 
de la V i l l a de Ares. 
Las listas de lo recaudado fueron pu-
blicadas en los periódicos regionales. 
Altamente agradecida esta Comisión 
á todas las personas que han contribui-
do á aumentar dicha suscripción, y á 
la prensa, que tan digno apoyo le ha 
prestado, no puede por menos que dar-
les las más sinceras y expresivas gra-
cias. 
La suscripción continúa abierta en 
Puerta Cerrada i l , Blanco 23 y 25, y 
Belascoain 2. 
Resumen de lo recaudado. 
O t r a ; Kingiin ciudadano podrá ser empleado del ffobier-
í í ^ i , ^ fr vacilll^o y si no sabe escribir á máquina en la maqui iuUf«Wmo^?, qiie ^ ven(1e á plazos, 1 
o cual avisamos al público para que se provea en esta su 
casa . 
J Í / v a r e ^ C e r n u d a y C o m p a m a 
P L A T A 
En In Habana 
Además $235.34 oro español 
al 79.3[4 por 190 




Total $ 1.630,19 
P L A T A 
Eemitido á España, en giro 
número 522.418 á la 0[. de 
don Antonio Vi la r y C[ So-
brinos de Pastor $ 1.614.05 
Quebranto de giro 16.14 
I m p ó r t a l o girado $1.630.19 
La Comisión: Olegario García, José 
A. Fernández, Bario Bugallo Leiro. 
Habana 14 de A b r i l de 1905. 
s 
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Ayer tarde fueron asistidos en el Cen-
tro de Socorro del segundo distrito, el 
asiático Fausto Eduardo Coronado, de 58 
años y vecino do Vapor número 11, y la 
bianca Juana Pérez Alvares,- de 50 ?H¡OS, 
con residencia en la calle de Cádiz núme-
ro 54. 
vSegún el certificado médico, el asiático 
Coronado presenta la fractura de la cla-
vícula izquierda, escoriaciones en ambas 
piernas y dorso de la nariz, siendo su es-
tado de pronóstico grave;.y la Pérez esco-
'iaciones en el codo derecho, de pronósti-
co leve, sin necesidad de asistencia mé-
dica. 
Refiere el lesionado Coronado que tran-
sitando por la calzada de San Lázaro, ob-
servó que la Pérez trató de pasar la línea 
de los tranvías en circunstancia que se 
acercaba uno de éstos, y que él se avalan-
zó sobre la Pérez para evitar que fuera 
arrollada por el carro, como así lo consi-
guió, teniendo él la desgracia de ser al-
canzado y lesionado por el tranvía. 
Coronado dice que la Pérez no se dió 
cuenta de la proximidad del tranvía, por 
ser sorda y que el hecho fué casual. 
El motorista José Rimada Noriega, 
que fué conducido ante el señor Juez del 
distrito, manifestó que hizo cuanto pudo 
por contener el carro y poder evitar lo 
sucedido. 
E l sargento de policía de la 6? Estación 
Cesar González, acompañado de varios 
vigilantes, sorprendió ayer tarde en la 
casa número 66 de la calle de Peñalver, á 
ocho individuos que se encontraban en la 
tercera habitación jugando al prohibido 
del monte, ocupándoles cierta cantidad 
de dinero, fichas, naipes y otros utensi-
lios del juego. 
Según el parte de policía, los vigilantes 
tuvieron que hacer varios disparos de re 
volver con objeto de intimidar á varios 
individuos que se fugaron por el fondo 
de la casa. 
Los detenidos fueron remitidos al V i 
vac del antiguo Cuartel de Dragones á 
disposición del Juzgado Correccional del 
segundo distrito. 
La menor do la raza blanca Josefina 
Gronzález, de 7 años de edad y vecina de 
Carmen núm, 54, jugando en el patio de 
su domicilio, tuvo la desgracia de caerse 
al tropezar con una piedra, causándose 
una herida contusa como de ocho centí 
metros en la región occípito frontal, de 
pronóstico leve, con necesidad de asisten 
cía médica. 
E l blanco Fabián Villeta Ramírez, ve 
ciño de Reina 59, fué detenido ayer por el 
vigilante 287 y conducido á la sexta esta 
ción de policía, á vir tud de la acusación 
que le hace su padre Martín Villeta, del 
propio domicilio, de haberle hurtado un 
flus de casimir y ocho pesos 48 centavos 
en moneda francesa. 
El detenido ingresó en el vivac del se-
gundo distrito. 
En una peletería de la calzada del Prín 
cipe Alfonso esquina & Rastro, fueron de-
tenidos anoche tres individuos blancos y 
el sereno particular de la demarcación, 
por acusarlos cuatro vigiliantes de policía 
B R I L L A N T E S 
1^ de l-1 azules se acaban da 
r e c i b i r suel tos y p rop ios para 
confecc ionar alhajas de todas c í a 
ses y gustos. 
J. BORBOLLA. 
COMPOSTELA 52 al 58. 
ceai i A 
de haberlos sorprendido jugando al pro-
hibido, ocupando dinero y un juego de 
baraja bastante usado. 
Ayer falleció el menor de la raza negra 
Gregorio García Castañeda, de cuatro 
años y vecino de Zanja núm. 66, después 
de haber sido asistido en el centro de so-
corros del distrito, donde lo llevaron en 
prave estado, á causa d e presentar sínto-
mas de intoxicación. 
Dice la madre del menor, que le ha-
bía dado á tomar un vomitivo de hipeca-
cuana que compró en la botica calle de 
San José y Gervasio, y que á, los pocos 
momentos de haberlo ingerido le die-
ron vómitos y fatigas, muriendo al poco 
rato. 
E l cadáver fué remitido al Necrocomio 
y do este hecho se dió cuenta al Sr. Juez 
del distrito. 
A D. Alvaro Catá, vecino deSuárez85, 
le robaron de su domicilio 20 pesos mo-
neda americana, siete centenes y varias 
prendas de oro y piedras de brillantes, 
seis pares de medias, cinco jarrones y otro 
objetos. 
Se ignora quien ó quienes sean los au-
tores de este hecho. 
Por ser acusado de la sustracción de un 
menor, fué detenido anoche en la calle de 
Luz, el mestizo Tomás Estrada, y remi-
tido al Juzgado de guardia. 
LA FUNCIÓN D E LOS ARTISTAS.—En 
el orden y forma que hemos anunciado, 
se efectuará esta noche en el Gran Tea-
tro ISTacional la función á beneficio de 
la Asociación de Artistíjs Dramáticos y 
Líricos Españoles. Se representa, co-
mo es sabido, el drama Los siete Dolores 
de María Santísima. 
CONSEJO.— 
Ko ahuyentes al mendigo sin socorro, 
con viles amenazas: 
Cuando á un pobre rechazas do tu corro, 
¿sabes á quién rechazas? 
¡Ah! ¿tan seguro estás de tu linaje 
que no abrigas siquiera 
ni lejano temor de que ese ultrajo 
de rechazo te hiera? 
Ese, que en Dios al menos es tu hermano, 
¿sabes quién es ds ñjo?— 
Ay! ¡teme hallar un padre en cada anciano 
,y en cada mozo un hijol 
Federico Bnlart. 
BAUTIZO.—El domingo último, 16 
del corriente, fué bautizada en la Igle-
sia de Gaadalupe la preciosa niña Vic-
toria Georgina, hija de los estimados 
esposos don Constantino García y Mora 
y dofia María de la Luz Diaz y Gonzá-
lez de García. 
Fueron padrinos la bella niña María 
de los Milagros Diaz y González y don 
Leopoldo Mendoza y Armas. 
Después de la ceremonia, los concu-
rrentes fueron espléndidamente obse-
quiados cou un exquisito refresco de 
dulces, vinos, helados y tabacos, obse-
quio debido á los galantes padrinos de 
la hermosa niña. 
Que sea motivo de felicidad por mu-
chos años esta preciosa criatura. 
CONSEJOS.—Marinero de aguadulce, 
si te quieres embarcar ,—ó embarcar 
tus piés prcrendes—('que es distinto y 
es igual) ,—á los Portales de Luz—los 
pasos encaminar—debes, que allí los za 
patos—que buscas encontrarás. —All í se 
halla La Marina—{La Marina de ver 
dad,—la que cuenta medio siglo—de 
vida próspera azás) ;—y ¿dónde, mari 
nerito —de la buena sociedad, — que 
pesca amores y niñas—en este revuelto 
mar ;—dónde buscar un calzado—tan 
fino, elegante y tan—duradero como 
al l í—pudieras , hombre, encontrará—T 
ahora que vienen los días—sagrados, 
en que el cristia no debe i r á la Igle-
sia,—con unción y santa paz;—y luego 
andar por las calles,— con reposado 
ademán,—renunciando á los t r anv ías 
—y vehículos —No hay más:—fuer 
za es i r á los Portales—de Luz, que en 
ellos está—la s impática Marina,—y su 
calzado comprar. 
ENSAYO.—Las personas inteligentes 
que presenciaron ayer domingo el ensa-
yo de Gallias quedaron sorprendidas 
no sólo de la grandiosidad de la obra 
de Gounod, sino de la in terpretación 
que obtuvo desde el principia, no obs-
tante lo numeroso de la orquesta y 
coros. 
E l sábado sólo quedaban 123 lunetas 
y cinco palcos de primero y segundo 
piso. Estas localidades se encuentran 
de venta en el Conservatario del señor 
Peyrellade. 
El concierto se efectuará mañana en 
el íTacional. 
EL FINAL D E " L u c f A , ^ — 
Reclinado una noche en mi ventana, 
Mientras bogaba en el azul la luna, 
Me sorprendió una música lejana, 
Conmovedora, ideal como ninguna: 
Alguien, sin duda, en el sonoro piano 
Gemir á esa hora & Donizzeti hacía, 
En torrente de notas sobrehumano, 
En raudales de límpida armonía. 
El famoso Final, limpio brotaba; 
La divina pureza de sus notas 
En armónica nube se arropaba, 
Hasta romperse en cristalinas gotas 
Tristes, enamoradas, suplicantes, 
Flotando cu mar de celestial dulzura, 
Parecían hablar á loa amantes 
De otra Patria mejor: la de la altura. 
Con alas de cristal se iban al cielo, 
Como bandada de ángeles inquieta, 
¡Ayl portadoras do no só qué anhelo 
Qu» no ha encontrado el alma del poeta! 
Y creí ver las sombras de Lucía 
Y de Edgardo, vagar por el castillo, 
A l compás de la tierna melodía 
Y de la luna al argentado brillo 
Vicente Acosta, 
L A OPERETA ITALIANA. — Desde el 
sábado en la tarde se encuentran en 
Triscornia, observando la cuarentena 
rigurosa que prescriben nuestras leyes 
sanitarias, los ochenta individuos de la 
Compañía cómico-lírica italiana que 
dirige el señor Sconamiglio y que co-
menzarán sus tareas en el Nacional, el 
próximo Sábado de GZoria, represen-
tando la opereta inglesa La Geisha. 
E L B A I L E D E LAS F L O R E S . — L a Aso 
elación de Dependientes del Comercio 
de la Habana ha escogido ya turno y 
local para el baile de las flores que 
ofrecerá á sus socios en el próximo mes 
de Mayo. El local es el mismo que le 
ha servido para los animadísimos bailes 
de Carnaval este año, es decir, el am-
plio y elegante teotro de Payrct, y la 
fecha, el domingo 7. 
Buena casa y mejor día. 
DIÁLOGO.— 
—Qué quieres, Manguel? 
—Qué quiero? 
—Que me hagas caso. Mangúela; 
que no pases cu la calle 
el santo día, de tiendas, 
mientras yo en casa me pudro 
plegando las servilletas 
y haciendo Otros menesteres 
que denigran. 
—Y por esa 
cercunstancia te sofocas? 
—Porque los tiQm^os cambean; 
varean las situaciones 
y hoy puedo como cualquiera 
darme tono. 
—Darte tono? 
—Claro que sí. Cuatro ruedas 
de cigarros me dió Vales.... 
¡de rusos de L a Eminencia! 
—Ay. Manguel, eres un tío! 
— Y tú nna tía, Mangúela!! 
LIMOSNA.—Una devota de Nuestra 
Señora de los Dolores nos ha remitido 
tres pesos para la pobre de Princesa nú-
mero 13, Jesús del Monte. 
Gracias en nombre de la socorrida. 
E N MÁRTI.—El magnífico cinemató-
grafo Lumi réeque con buen éxito em-
pezó á funcionar el sábado en el teatro 
Martí, ofrecerá esta noche una nueva 
exhibición de vistas de mérito. 
Como en las noches anteriores, el 
programa consta de veintidós vistas, d i -
vidas en dos tandas, á las ocho y á las 
nueve. 
Disparío "La M M " 
Suplico á las personas generosas y cari-
tativas que nos remitan algo que sirva 
para la alimentación de los niños pobres 
y desvalidos, que concurren diariamente 
al Dispensario. Harina de maiz, leche con-
densada y arroz ñas hacen falta. 
En Habana 58 está el Dispensario. 
DR . M . DELFÍN. 
L I S T A 
guez, Rodrigue?; Constantino, Rodríguez 
Eudosia, Rodríguez José, Rodríguez Ma-
nuel, Rodríguez Saturnino, Rodríguea 
José Couto, Rojo Kope Felisa, Ruiz Pe-
dro, Rodríguez Andrés, Ruiz José, Ruiz 
Manuel. 
Sánchez Santiago, Sánchez Modesto, 
Sánchez José, Sánchez Fulgencio, San-
cho Enriqueta, Santana Pedro, Santo 
Mariano, Santos Francisco, Señante Ave-
lino, Somez Arturo, Suñez Juan, Suúrez 
Herminio, Suárez Josefa, Suárcz Manuel, 
Sugranyes Emilio, Sugranyes Magda-
lena. 
Tayter Juan, Tabeada Francisco, T l -
jeiro Manuel, Tijero Manuel, Torres Ra-
mona, Torres Josefa, Urquiza José, Inéa 
Bernardina. 
A b r í ! 1 3 . 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE—2 hembras, blancas, 
legítimas; 1 varón, blanco, natural; 1 va-
rón, blanco, legítimos. 
DISTRITO SUR.—1 varón, blanco, natu-
ral; 1 hembras, blancas, legítimas, 1 hem-
bra mestiza legítima. 
DISTRITO ESTE—1 varón, mestizo, na-
turalí 1 varón, blanco, legítimo. 
DISTRITO OESTE.—1 varón, blanco, le-
timo. 
M A T R I M O N I O S R E L Í G I O S O S 
DISTRITO SUR.—Victor Morales y Mo-
rales con Verónica Julia Capetillo, negros 
—Eduardo González y Vispo con Fran-
cisca González y Alvarez, blancos. 
M A T R I M O N I O C I V I L 
DISTRITO OESTE—.Marcos Valdés y 
Sánchez con Francisca Valdés y Valdes, 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE—Juan Borrego, 2 me-
ses, Habana, Industria 8. Bronquitis ca-
pilar.- M:í del Carmen Cristo, 10 meses, 
Habana, Amistad 68. Diarreas. 
DISTRITO SUR.—No hubo. 
DISTRITO ESTE.—Francisca Suárez, 35 
años, Mariel, Hospital de Paula. Tuber-
culosis.—Fermín Goicochea, 3 años. Ha-
bana, Merced 68. Enteritis mucosa. 
DISTRITO OESTE—Carmen délos Rios, 
64 años, Habana, San José 8, J. del Mon-
te. Enteritis ulcerosa-Pedro Rodríguez, 
19 años, España, La Benéfica, Fiebre t i -
foidea.—Francisco Mondier, 89 años, Es-
nafla, Clínica Internacional. Atrepsia.— 
Ramón Rey, 49 años, Cuba, Los Ancia-
nos. Nefritis mixta,.—Ramón del Busto, 
04 años, España, San Miguel 189. Tuber-
culosis.—José Reina, 29 años, Habana, 
San Joaquín B. Tuberculosis pulmonar. 
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de las cartas detenidas en esta Adminis-
t i ación de Correos, procedentes de los 
Estados Unidos: 
Habana, 8 de Abr i l de 1905, 
Alvarez Francisco, Alvarez Pedro, A l -
varez Ramón M . , Alvarez Silverio, A l -
varez Melquíades, Aragonés Agustín, 
Artayago José, Avalo Francisco, Anca 
Ramón, Ariza Adolfo, Arias Francisco, 
Alfonso Rita, Alonso Alvarez José, Ar-
güelles Manuel. 
Barbeito Ricardo, Barnadas Agustín, 
Barreiro Constantina, Blanco Andrés, 
Bermúdez Rafael, Bousa Nieto Cándido, 
Bastabas Hermegildo. 
Cardin Berdugo Julia, Cabello Hildal-
go Francisco, Carrera José, Campos y C*, 
Castrillón Gumersindo, Castifleira José, 
Carracera Manuela, Cao Antonio, Carva- i 
ja l Amancio, Campo Vicente, Cebreiro 
Manuel, Criado M? Angela, Cobo Cobo 
Eloy, Cuervo Benigno, Cuervo López 
Nicanor. 
Fernández Carlota. 
García Manuel, García Pedro Peraza, 
García García Juan, García García Juan, 
Gustaldí Pedro, Gi l José, Guezo Euge-
Gosro Bruau y C*, González Aureliano, 
González González José, González Ma-
ría, González Andrés, González Juan 
Luís, González María, Gómez Vicente, 
Gómez Roque, Gómez Josd Maríaj Qor-
don Guy W., Gutiérrez Vayera Josefa, 
Gutiérrez Fernando, Gutiérrez Gaspar, 
Gutiérrez Josefa, Gutiérrez Aragera Jo-
sefa, Guzmán Emilio, Guerrero David, 
Guerrero Pena David. 
Herrera Palacio Luís, Hernández Blan-




Laniol Manuel, Lamíguez María, L a -
bia Pedro, Labia Pedro, Lage Enrique, 
Leiro Manuel, Loro Enriqueta, López 
Jesús Atain, López Valledor Evaristo, 
López Arroyo Concepción, López Leira 
Eduardo, López Rosalía, Lorenzo y Lo-
renzo. 
Martínez Antonio, Martínez Francis-
co, Martínez Cándida, Martínez José, 
Martínez Rodríguez Manuel, Martínez 
María, Martínez Fél ix, Martínez Anto-
nio, Martínez y Hnos., Masot Pedro, 
Montero Carlota, Morey Catalina, Molla 
Pedro, Mosquera Eugenio, Mostende A n -
tonio, Murías Guadalupe. 
Nayas María. 
Oside Lastra Benito. 
Plata Manuel, Pardo Manuel, Pendo-
nes Francisco, Pérez Aurora, Pérez José, 
Pérez Panda José, Pérez Francisco, Pe-
ña José, Peña Jesús, Petis Agustina, Pe-
reiro José, Piñeio Engracia, Pol Ma-
^ nuel. 
Sueiro José María. 
Rajo Ruomoy Pedro, Ramos Jacobo-
Real Francisco, Regó Lage Antonio, R l , 
co Víctor, Rivas José, River Gregorio, 
Rossell José, Rodríguez Juan, Rodrí-
N A C I M Í E N T O S 
DISTRITO NORTE.- -1 hembra, blanca, 
legítima; 1 varón, blanco, legítimo. 
DISTRITO SUR.— 1 hembra, blanca, le-
gítima; 1 varón, mestizo, natural. 
DISTRITO ESTE. — 1 hembra, blanca, le-
gítima; 2 hembras, blancas, legítimas; 
1 varón, blanco, natural. 
DISTRITO O E S T E . — 2 varosn. blancos 
legítiipos;! hembra blanca natural. 
M A T R I M O N I O S RELIGIOSOS 
DISTRITO NORTE.—Justo Fernández y 
Alonso Ablanedo con Isabel Rodríguez y 
Hernández, blancos. 
DISTRITO ESTE.—Gabriel Toyos y Mar-
tínez con Angela Vallmajó y Rosana, 
blancos. 
M A T R I M O N I O C I V I L 
DISTRITO SUR.—Diego Mimoso y Car-
bailo con Antonia Ortega y Darlas, blan-
cos. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NOKTE. — Tomasa Barreto, 
62 años, Cuba, Monserrrte 9. Insuficien-
cia mitrar.—Manuel Carrillo, 2 años. Ha-
nana, Sevilla 29. Bronquitis aguda. 
DISTRITO SUR.—José Lueiro, 50 días, 
Habana, Gervasio 99. Meningitis.—Ma-
tías Rodríguez, 42 años, Santa M? del Ro-
sario, Arsenal 60. Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO E S T E . — Romualda Moreno, 
73 años, España, Hospital de Paula. Re-
blandecimiento cerebra.—Valentina Mo-
rejón, 75 años. Pinar del Rio, Obispo 82, 
Uremia. 
DISTRITO OESTE.—M? Regla Alvarez, 
76 afios. Habana, Lnyanó 9. Insuficien-
cia mitral.—José R. Galán, 63 años. Ha-
bana, Omoa 16. Reblandecimiento cere-
bral.—Lucas Ortega, 30 años, Habana, 
Salud 153. Tuberculesls pulmonar. — 
Eduardo Dllme, 37 años, Cuba, La Mise-
ricordia. Bronquintis crónica.—Juan Me-» 
néndez, 13 meses, Habana, San Rafael 
166. Bronconeumonía. -José Camilo, 39 
años, Sancti Spiritus, Cádiz 82. Tubercu-
losis pulmonar.—Amelia Hernández, 20 
años. Habana, Falgueras 17. Fiebre in-
fecciosa.—Manuel Medina, 40 años, Ha-
bana, Luyanó 153. Pericarditis. 
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O S 
P E R D I D A 
Se lia extraviado un perro cachorro, de 6 MO» 
ses de edad, color negro brillante y una ligera 
mancha en el cuello, entiende por "Solo". Se-
ra generosamente gratificado al que lo entre-
gue en el hotel " E l Jerezano" Prado 103. 
5175 4t-17 
C a f é y R e s t a u r a n t 
El Casino 
O B I S P O Y M O N S E R E , A T E . 
A l m u e r z o s , 
c o m i d a s y cenas á l a c a r t a . 
G r a n s e r v i c i o p a r a " b m i u e t e s . 
E N G L I S I I S r O K E X . 
c 718 alt 
LA Agencia de Colocaciones do J.Alonso j Villayorde, es la única que cuenta con un 
esmerado servicio doméstico y toda clase d$ 
dependientes del comercio, con L u-mas garan-
tías. O'Reilly 38, esq. á Aguiar, Teléf. 450. 
5121 t4-17 
M á q u i n a s de escribir ú l t i m a novedad 
"S in letras en el teclado'* 
S I S T E M A V I D A L 
Se abre un curso de enseñanza de un mei. 
tiempo suficiente para garantizar que todol 
los alumnos escribirán aunque sea á osearas. 
Obispo, 3, altos. 
5129 tl5-18 
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